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T A VOZ .DEL TT T EBLO.
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO V. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 123 DE DICIEMHHE DE 180J3. NUM. 47
Aflicción Milagrosa.MADEKA!MADERA! a lado de mi cama uuociip, y me
informó que mis dos Rentirioa tur
rie ser pagada rie la propiedad
conseguida ó según sea convenido
entre los comisionados y los abo-
gados. Elisha V. Long.
Firmado. J. D. W. Vkedkk.
A. C. AbEYTU, Presidente de
la Comisión de Condado.
Esta noticia viene d un periórii-r- o
riel oriente según insudada de la
ciudad rie Albuquerque. Es muy
probable qne la misma haya sido
exagerada con algún propósito
como sucede eon todas las noticias
que los corresponsales riel Terri-
torio ír.sitdan A los periódicos del
oriente. La prensa riel Territorio
nada Mbe rie esa fechorías.
Comerá y vende de todas dimensiones yen
todas cantidades; también hay un surtido
completo de
TESTARAS, PUERTAS Y MOLDURAS
y toda clase .de materiales necesarios para
edificios. Ociirran todos a la
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
Lujo, Limpieza y Agrado
. is lo que hallarán los parroquianos del
HW UN FINO CLUB EN ADICION.
GLUE PARKER, Proprietor,
LAH VIXJAS,
t: e
Merced le Imh Ycí.
El Lunes en la noche tuvo lugar
en la oficina del .Inez Wooster,
plaza nueva, una junta tnny entu-
siasta de los ciudadanos de ambas
plüzas para acordar y tomar los
pasos necesarios para el arreglo
del título á la merced de Las Ve-
gas. La mesa directoría se formó
con la elección de Mr. (5eo. T.
Oonld como presidente y Frank
Killerg, secretario.
Los comisionados de condado
segnn la sugestión de su conseje-
ro legal, Mr. L. C. Fort, habian
celebrado previamente un contrato
con los licenciados Veeder y Long,
para que estos ayudaran al procu-
rador del condado en el arreglo
del titulo de la merced y cualesi
quiera otro trabajo legal míe para
este, flu fuese requerido en las cor
tes liasta conseguir un arreglo per-
manente del asunto en cuestión.
Los cefiores Felix Martinez y
Leandro Lucero se hallaban pre
Rentes. El Hon. Felix Martínez
ungirió que los comisionados ti;u
rao algún limite á la compensación
que tenia que ser pagada á los
licenciados por sus servicios; des
puós de alguna discusión fué com
venido por la junta recomendar
ni cuerpo de comisionados que la
compensación, no debiera de
en ningún evento, la suma
de 25.000.
El Hon Felix Martinez ademas
sugirió que el empleo de licencia-
dos adicionales no fuera confuí
nado para la plaza de Las Vegas
y condado de San Miguel solamen-
te, pero que se extendiera su em
pleo á tin de incluir también la
comunidad v el pueblo que reside
dentin de os límites exteriores de
la merced de Las Vegas.
El Hon. Leandro Lucero taiui
bien se dirigió á la junta, y dijo
que él deseaba (pie el contrato
fuera redactado de tal modo que
los abogados asociados, repre-
sentaran igualmente los intereses
del pueblo que residen dentro de
los limites exteriores rio la merced.
Después ile una detenida riiscui
sion sobre estas enmendaciones,
las mismas fueron adoptadas se
gun sugeridas por el Sr. Martinez.
Después de la adopción de estas
Un hermoso y completo surtido He tnii clase ile efectosi
Para í s
.k
Efectos de lujo, Papeleria, Utensilios
Escritura. Los precios m . s Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G VAN PATTEN, Propietario.
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.
En la Tienda Barata
Lo siguiente copiamos del St.
Louis Republic, mandado á ese
periódico en forma de telegrama
rie Shamokin, Pa., con fecha 17
del corriente. El telegrama lee
así: John Simpkius, un minero
empleado en las minas rio carbón
rie piedra de este lugar, hn sido
victima de una aflicción extraordi
naris, l'n dia mientras se deleita
ba de la manera mas Impía en el
uso do un lenguaje profauo, rie
repente quedó sordo y mudo; des
pués recobró sus dos sentidos
mientras se hallaba ante el aitar
rie una Iglesia, pero al cabo rie un
corto tiempo volvió á quedar otra
vez sordo y nimio, la vista se le
empezó á opacar y su salud quedó
casi completamente arruinada. La
nfltccioii de Simpkius fué tan mis-
teriosa como extraordinario su
recobro. Es el caso que un rita
mientras so hallaba en su traba
jo se puso colérico y lo mis.
mo que un demonio se puso
á profanar en contra de torio
lo sagrado, de la manera mas
En medio de su invec-
tiva experimentó una sensación
singular. De repente mi voz cesó
y sus oirioM rehusaron desempeñar
su oficio. Hasta el Jueves no pu-
do pronunciar ni una sida sílaba,
ni sus oídos oir sonido alguno.
El Jueves en la noche asistió
una reunion religiosa eu la Iglesia
metodista. Viendo á otros adora-
dores ir al altar, él inmediatamente
abandonó su asiento, y junto con
los demás feligreses se hincó cerca
rie las graditas á hizo la debida
reverencia. Para la sorpresa de
todos los concurrentes, al mudo
súbitamente- ee le desató la lengua
y se puso á ofrecer con mucho
fervor una oración implomudo mi-
sericordia. Antes de que se con-
cluyeran los servicios Simpkins se
dirigió á la audiencia, baldándoles
rie su experiencia tan maravillosa
y expresando su gratitud por la
restauración de sus sentidos.
'"Nadie puede imaginar las Hgo-idu- s
quo yo lio sufiidopii mi menta
durante los últimos uifses, dijo
Siinkins. Tuve despucs un sin-
cero arrepentimiento, pero nnuca
esperaba haber recobiario la pér-
dida do mis dos sentidos."
Inmediatamente después que
hubo concluido su prorruiupiiuien
to profano, Simkins dice (pie vió
una vi.-io-n maravillosa eu forma
rie un ángel rie brillantez deslum-
bradora. El mensajero le informó
que su conducta habla sido tul que
habla ricuianriario un castigo expe-
dito, y luego que el ángel hubo
desaparecido se le apagó la voz
y no pudo oir ningún sonido.
Sinipkins, después de su recubro
pasó casi todo el dia siguiente
yendo rie casa en casa, entro sus
vecinos y conocidos urgiéndoleB
que abandonaran sus costumbres
perversas. Ayer en la mañana
sorprendió a su esposa diciéndo-la.- "
"Mary, anoche se mo presentó
otra visión y estoy cierto que
untes riel medio día perderé el
habla y oirio otra vez, para nunca
mas recobrarlos eu este mundo."
"Oh! John, no pienses eu eso."
le dijo su esposa.
"No puedo evitarlo, Mary. Otro
mensajero' deslumbrador, estuvo
a89
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Publico:.
Escuela riel Distrito No. 1.
Excelente es el progreso que
están haciendo los alumnos de la
Escuela pública, del distrito oseo
lar No. 1, rie la plaza vieja. El
número de niños y niñas queue-tiialment- e
frecuentan la escuela
pasa do 175, y están di vi lirios en
tres clases. La primera clase que
so compone exclusivamente de
varones, está á cargo del Iníbil
profesor, Don liirrio P. Cifre,
mientras la segunda y tercera,
compuesta la nun de niñas y la
otra de niños, están bajo la diree
cion do la señorita Nellie Heme
las nifííiB, y rie Don Plácido Ueltran
los niños. La escuela tiene todas
las comodidades modernas y con
la ayuda de tan hábiles maestros,
los :iiños de ese distrito no pue
den menos que hacer progreso y
conseguir una educación igual á la
de cualesquiera otra escuela. Los
tres ms,stros, y mas particular-
mente el Profesor Cifre, conocen
perfectamente los dos idiomas y
pueden con igual facilidad darías
truccion á sus alumnos, tanto en
uno como eu el otro. De esto
deben de sentirse orgullosos los
padres do familia de ese distrito
y dar gracias á sus. directores por
haber obtenido loé servicios de
personas tan competentes para
que se encarguen d. la educación
de sus niños,
Proclama del Gobernador.
El Gobernador Thornton, dice el
Xew Mexican, ha expedido su pro-
clama ofreciendo una recompensa
de $300 por información que guie
á lu aprelieuciou rie caria uno rie
los hombres, bajo la suposición
que hubo dos, quienes tan brutal-
mente asesinaron á John Douglicn
ty, mayor del condado
rie Mora, la noche déi Balmd- - A-
ntepasado. El estado riel finado
también ofieee una recompensa
rie $2,000 para el mismo tin. La
proclama Ice asi:
Por cuanto que John Doiighen
ty fué asesinado en su propia casa
en el condado rie Mora, Te
rritorio de Nuevo México, el din 9
rie Diciembre rie 1 SíKÍ, por ciertas
personas, cuyos nombres son riys-- j
conocidos, ahora, por tanto, con
el tin rie aprehender á los perpe-
tradores del crimen y consignarlos
á la justicia, yo, W. T. Thornton,
gobernador del Territorio de Nuo- - j
vo Mexico, por medio rie estas
presentes ofresco una recompensa
de 500 cada uno por la produc-
ción rie testimonio que facilite el
arresto y convicción rie las perso-
nas que cometieron tal asesinato,
dicha recompensa de ser pagada
de cualeaqiiicr dinero en la tesore-
ría territorial apropiado pura re
compensas que tengan quo ser
ofrecidas por el gobernador por
la aprehensión do criminales.
Eu testimonio do lu cual he
suscrito tul nombre y he causado
que sea puesto con el gran sello
riel Territorio de Nuevo México
hoy 1(1 dn Septiembre A. D. lHll.'l.
V. T. Thornton, Gobernador.
mam
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y
de Hombre al costo,
al costo.
Para abrir campo en nuestros almacenes vcndercnio diinintu treinta días
desde la surlldo de Itopa llocm al contó.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva. Les Vega, N. M.
lianiau sido devueltos por un cor
to tiempo solamente y qne en se
guida seria privado de ellos para
siempre. lia experiencia es para
un buen flu, y no me quejaré sea
nial fuere el resultado."
El esposo y madre continuaron
conversando agradablemente con
su familia é hizo algún trabajo cu
la casa hasta las diez rie la mañana
cuando dijo que tenia que ir
visitar a un amigo a quien el se
estaba esforzando en inducir que
abandonará sus malas costumbres.
Se estuvo ausente como una hora
y al volver á su casa dijo á su csi
posa: , ,
"Mary, Fieri SÍiooter ha rennu- -
ciado sus malos procederes y eim
pezará una vida mas recomendad
Qué no te parece que eso e mn.v
satisfactorio
Dicho esto, en seguida perdió el
habla y no pudo oir mas ninguna
clase de sonido. También su vis-
ta se le empezó á opacar, y ahora,
ademas de estsr sordo y murió
está casi ciego. Su salud también
está muy quebrantada, y se cree
que el paciente no podra sobre
vtvir por mucho tiempo,
Invitación A los Nlflos Pobres.
Dou Margarito Homero, por
medio de las columnas de nuestro
periódico, invita muy cordialmem
te á todos los niños y niñas pobres
de la ciudad pura que vengan á su
comercio el Lunes á las 2 de la
tarde á recibir un pequeño regalo
do Navidad. Esta noticia será
recibida por todos los niños po-
bres rie Las Vegas con expresio
nes rie regocijo y gratitud. Y
porqurt not bu ese illa tan so
leinue todos los chiquillos, ricos y
pobres, rspcrnu recibir alguna co-
sita, y la persona que como Don
Margarito se acuerda rie aquellos,
cuyos pudres son tan pobres que
nada pueden comprar para regu-
larles, merecen el encómio y ala-
banza á que están intituladas tus
personas caritativas. Los que rie
su turnio reciban alguna cosa eu
ese dia, por pequeña que sea, le
serán deudores rie la mas grande
muestra rie agradecimiento.
Porfirio Trujlüo.
Hace ya algún tiempo que tío
nos ocupamos rie este personaje,
porque hacia ys mucho tiempo qua
no oninios decir nada de él. Ulti-
mamente fué mandado rie Albm
querque al (Hube Democrat rie Sau
Luís un telegrama quo lee asi:
Los malos tiempos lian hecho
brotar a la superficie de la tierra
un número considerable rie ladro-
nes rie reses, y lo criadores rie
ganado rie la parte central rie
Nuevo México cu consecuencia
están sufriendo grandes pérdidas.
Eu la sierra del Manzano, al orien-
te rie Albuquerque, mi bandido
desesperado llamado Porfirio Tru-jill-
capitanea la gavilla rie lariroi
nes, v los ciudadanos pacíficos de
ese vecindario están muy alarma-
dos. Estos bandoleros llegan á
donde está una partida rio ovejas
y anean atajos rio cien á la vez.
También matan reses y luego van
y venden la carne á los pobladores
rie la sierra. He supone que esta
es la peor gavilla que hay en el
Territorio.
SEM-AIU- AL
tos que hemos citado, Vengn uno,
dure eu lu casa antigua y bien cono
Rosenvald?
m y 328.
Brandies y 1:s(:i1Um íIii
Whiskeys LA
Cu millos flnmnrtnin Ti I
25 centa o ÜUIUPUIÚ II. u
y 50 centavos '
Importadores yMedios,
15 centavos Licores al
V 25 centavos
T. .1 . IJAVAVOOI),
Resumen da los líegocioi Hechos eu
la Reciente 8eiion da la Corte
da Terrenos
La corte rie reclamos privados
rie terrenos rie los 11 U., concluyó
la semana pasada una seeioii rie
tres semanas, y como siempre,
adelantó mucho en la tarea rie
ajustary arreglar Ion Ululo A te-
rrenos eu Nuevo Méxino. Trece
mercedes fueron juzgadas y some"
tirina, y decisiones fueron riadas
en diez de ellas, quedando ann las
otras tres ante In corte, que son
laa Nos. 32 y 52 para testimonio
adiciona!, y el No. 4 f, merced rie
(rva"Io Nolan, reclamo rie 600,- -
01 K) acres en el condado rie Mora,
habiendo sirio tomado bajo consi-
deración hasta el término subse-
cuente. Las siguientes mercedes
rieron confirmadas por la corte:
No. C0.-Mer- de Juan Ga- -
baldón, 11,019.5(5 acres, seis millas
al norte rie Santa Fé;T. 11. Catron,
reclamante.
No. 2. Merced rie la Colonia de
Plaza Colorada, 19.000 acres en c!
condado rie Hio Arriba; J. M. C.
Ghavez y otros, reclamautes.
No. 110 Merced de Juan José
Lobato, 100,000 acres en el con
dado do Hio Arriba; J, I. Martinez
y otres, reclamantes.
lío. 51 y 10G.-M- erced de Elena
Gallegos y terreno de Loa Rau.
chos, 70.000 aeree en el condado
de Ueriialillo; D. Gurolé, T. C.
Gutierres y otros, reclamantes.
No. 55. Merced rie Servilleta,
224,770 aerea eu el condado de
Socorro; Felipa TeralU y Tomás
Córdova, reclamantes.
' Totalidad confirmada, 425,009,09
acres.
L eorte reehaxo Uta siguientes -
mercedes, á Baben
No. 23 Merced de Santa Tere-
sa de Jesús, por 3,000 aerea en el
condado de Bernalillo; Clinton N.
Colton, reclamante.
No. 66.- - Merced de Ilosque
Grande, nna legua cuadrada (cerca
de 12,000 acres) en el condado de
Bernalillo, Clinton N. Colton, re
clamante.
No. 37 Merced rie Antonio
Chavez, 132,148 acres, condado de
Socorro. Martin B. Hayes, recla-
mante.
Area total de terrenos que no
obtnvleron confirmación, 115,127
acres.
El lunes pasado la corte eomein
zó una scmoii rie diez días en Tuc-
son, Arizona, y estaba señalada pa-
ra juicio la merced rie Los Nogales
de Ellas. El Hon F. L. Parker.de
St. Luis, se hallulla encargado rio
ayudar al procurador de los Esta
dos Unidos cu la prosecución rie
esta causa. La merced rie San
Rafael ri-- 1 Valle será también juz-
gada eu T.ieson. Ambos reclamos
versan sobre el derecho riel estado
de Sonora para conceder una
merced.
El término de primavera se co-
menzará en Santa Fé el segundo
Lunes de Abril. Algunos esperan
que la célebre merced de Peralta,
bajo la cual se reclaman 12,000,'HM)
da acres en Ariionn y 1 sudoeste
de Nuevo México, será juzgada
aqui en el referido término, pero
eso es póco probable. Lo cierto
es que si logra juzgarse eu el pre
senté año tendrá demasiada suerte,
pues Mr. Mnllct-Prevost- , de Nue-
va York, quo ha sido nombrado
para ayudar en an prosecución,
tiene que examinar la causa y es-
tudiar sua embrollos. Llegará
aqui cerca riel día primero rie
Enero y emprenderá sua tareas.
Nuevo Mexicano.
Excunion Para loa Diai da fiesta.
Venderemos durante loa diaa
21, 23, 30 y 31 de 1893 y 1ro. de
Euero de 1894, boletoa por vWje
redondo 4 todoa loa puntos que
estén dentro do ta distancia rio
200, millas por la mitad de ni pre-
cio. Loa boletos servirán partí
volver cmi elloa hasta el lia 3
de Enero rie 1894. O. F. Jonkh.
O.T. Nh'holbon. Agente.
Agente Genera) de la linea
AtrfjUon, Topeka $ Santa F0,
Si'civitirio.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOiíOESTE.
Qalle riel Fuente. .... Lb Vegas, N. M
El Comercio de
Flxilip Holsman,
1
A calm de recibir el mam
hi scios secos
Positivamente es la tienda mas
verlo y quedaron satisfechos.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA.
-- :Avis al
iiiiitMHiiiciiMirn, nun roiniMoii eom
puesta de los señores I.O. Khil- -
IMIL, nn, ii i i tu A .'lili '
. ,'tmez, fue nombrada para leportar
las ennieudacionrs adoiitailas n la
. .
comisión de condado. El contrato
!'utí """ario según sugerido por el
Sr. Martinez con esta advertencia.
"ruinado como lo mejor que se
pin-ri- hacer para la comunidad y
plaz'.i liajo lúa circuinstauchis." KI
contrato entre el cuerpo le comi-
sionados y los licenciados Veeilcr
y Long según enmendado Ico asi:
Por estas presentes se conviene
por y entre los iufracscrltos, EÜsha
V. Long, y J. I). V. Vceder, de
una parte, y el cuerpo de comisio-
nados del (ondado de Han Miguel,
de la otra, (pie en consideración
del nombramiento por dicho cuer-
po de comisionados de las mencio-
nadas personas pnra que actúen
como abogados asociados con el
Sr. L. C. Fort, procuiarior del con-
dado, pura conseguir un arreglo
justo y equitativo de todas las
cuestiones pertenecientes á la
merced de Las Vegas y del título
á la misma, por parte del condado
de San Miguel, cuino el sucesor
en interés y poibT de la merced
rio Las Vegas y de la comunidad
que reside dentro de los limites
de dicha merced y do su nombra
miento para que actúen con el di
cho L. C. Fort, Hporiei lindólos pa
ra que defiendan en cualquier
tiempo ó entablen cualquier
pleito, ya sea A nombre do
la plaza de Las Vegas ó del cuer-
po de comisionados riel condado
de San Migm l, necesario para el
arreglo del titulo de la merced, y
y que ellos, les mencionados E. V.
Long y P. W. Vceder, junto
con el dicho L. 0. Fort, liarán to
dos los servicios propios hasta
conseguir un arreglo completo del
titulo de dicha merced, y que por
talen servicios no cobrarán ningu-
na compensación del dicho courim
rio ó plaza á menos que consigan
el arreglo riel titulo á favor rio la
plaza, del conriari' ó do la comiini-di- d
quo reside, dent'o rie sus li-
mites, y que en caso que tengan
buen éxito, se les pagará una com-
pensación razonable que no ex-
cita la suma df í2 V'i misma
NUESTRA GRAN VENTA
De Efectos para Trajes deSenora.
Como que intentamos hacer un cambio
en nuestro negocio estamos ofreciendo
todo nuestro surtido que consiste de
Efeoos Secos, Hopa Mies
y demás cosas en nuestro establecimien-
to, por su costo original pagado en el
El Lunes pondremos en venta todo nuestra linea le efectos para trajes de señora, que se compone
rie lo mas nuevo rie toda descripción rio efectos, y á precios nunca conocidos ó vistos en esta plaza.
Eectos, tornasol, que antes valían 15 centavos la yarda por 15 centavos.
Sargas, efectos rie colores y casimires que antes valían 50 centavos la yarda por 25 centavos.
Fna porción do efectos pura trajes de todas clases, que ñutes valían 10e, yarda ahora por 20c.
Esto no es mas que una muestra para dar idea rie lo
Barato que Venderemos
vienes rie piezas rie efectos para trajes á precios tan reducidos romo
Aprovechen esta Oferta. vengan todos y aprovéchense rio
cida de
Vengan temprano
y
ROSENTHAL
HAZA HUEVA. Frente al
esta reducción de precios mientras
EmanuelY HERMANOS.
Bunco Nacional de San Miguel. LiuloSur d; lu Pinu.
A if "i fr-- 7 si sí DjioKIaLcj UW CJ1&1 KUUIU. !1'0' merced, pero insistimos quefse arreglo debe do ser por roiu i resultado de
la (lección, según 1ii
do ya Miuu-iilo- t fu ó i-- favor de
han echado el gato á retobar y por
via le derechos se li;ti salido de
'"El mejor regalo de i mujer á
la mujer." instituto lie
LAS VU(AS, IV. 31.
Es una estela Católica para los jóvenes de Nuevo México,
los I)einócial.a y en contra de
los Iepub!ieRi:oH ó enn poin!iM-- '
ta negun He lian llamado, que son
los que defendían aquella doetrn
na que promete protección i la
principal industria de esa sección
qne se enseña no es inferior & la enseñanza de ninguna otra escuela.
El Ingles se enseña con Hincho esmero sin poner á un lado el Español
Los maestros también enseña n el catecismo de nuestra Santa religion
diariamente teniendo por objeto el hacer de sus dicipulos bueuos
cristianos. El pago es de ÍLÓO á l00 al nies. .
sentimiento mutuo de todos los
que residen dentro de SUS límites.
I'll olí : l: : t publicamos lo (MC
W está li.n íenilo Milr USHll- -
1 1 i ; un t li nuna de lialtimon
dc iVclm 111 itie rife: 1 últi
ma curta encíclica del Tupa lia
Mi!o reciliidn por el Cardinnl (ÜIh
lions, l.n la minina recomienda
isa .Santidad el estudio dc la liitdia
por el clero y estudiante; tamliien
el estudio de Ion idioiniis en que
F1K0.
del Territorio. Conque, no os ihn manejo, pagando sumes exhorbi-sionci- s
amigos liepublicHiios con tauten como contribuciones para
cuestiones de tarifa porque el puci la mantención del gobierno, id sis
blo es caprichudo y poco aprecio teína debiera de ser abolido tanto
hace de esas cuestiones retumban- - en las cortes como en los conda-tes- .
Kn otras palabras el pueblo dos.
quiere hechos y no teorías. LI
triunfo de los partidos en Nuevo!
México depende y dependerá porjorliiialineiito efterito el texto,fin de pie lo puedan entender
mejor. La encíclica m entitulii,
IIKSTAUIÍANT AUCA DE.
E3 las Delicioso en la Ciudad.
Los viajeros harán bien en visitarlo y recibirán
pronta atención. Se sirven las
-- u: ici hc n err: jvb. h jb m.. as
por 30 centavos. Calle del Puente, cerca dc la
barrilería de McDonald. Las Vegas, N. M.
ALFWKDDUVAI.L, - Propietario- -
muchos nn(H de buena orgaiiiziul né vic tan repugnante el de
don y manejo. la ( hismogratla! l a embriague.
" j se ont'oiina con degradar, des
La fuerza del ejercito dc los, ,
.. . truir v ridiculizar a un solo indivi-
ill FUI 1 1
LstailoN l iinl.i.i el .( de hcptiein
bre de Í$'X), cjnsistia de L',1 II olii j
cíales y L'ó,7i'0 soldados. Lste
puñado de soldados es toda la
fuerza militar que se requiere pura
la dele lisa y protecrion de inui na.
cion de mas dc sesenta millones
de habitantes, 101 costo para man-
tener este ejército, escasamente
excede, en su totalidad, la suma
de cincuenta millones de pesos d
a fio. Lo insignificante que es,
comparativamente, este gasto y
las proporciones c;i- - i u li iiit cní uim-lc- s
de nuestro ejercito no apare-
cen hasta que no son comparadas
con el equipo militar de Kurnpa y
las vastas cantidades de, dinero
que se requieren pura mantenerlo.
Traficantes cn Lana,
--V'
Abarrotes ' Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
CLAItKE Y FORSYTIIE
Peopietarios de laAlioit v parece que la opoMcioii encontraremos esa fuerza que los
A la admisión de los Territorios se hunde en el cieno le los desperdi-reduc- e
A cuestión de polílica. Los lelos .inmunos; esta varia infinita-Republicano-
en el 'eo'i'igrcso."qiié"'inente como W- - com ilinaciones,
ahora están en la .minoría, se opo-- ' uc A la vista presenta un knlen
lien al gobierno de, estado pal a doscopio i;l incnor moMiinciito de
Mina Mas F
1312 l.A PLAZA NUICVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo basta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
La e,
Lo
Bám Director.
ni) mar
DECORADORES,
E. Las Vegas, NM.
Im legas.
íi'
de Septicinibre. Ponemos ofreceró niñas durante el tiempo que eí- -
T. S. ELSTON,
y üecorarior,
todas clases y diseños.
1K TODOS COLOHES,
reducidos del mercado.
EN TODO PARTICULAL.
.i. s. i:lhton,
LasVegas, N. M
NISSON,
m
Pintor Artístico
Un grande surtido de
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A los precios mas
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P1LIX MARTINEZ Editor y Propietario.
ANTONIO LUCERO,
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BONIFACIO APODACA,
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SABADO DICIEMnilE 2 . 1BH.I.
Al.r.lUiKK rilSCIIlIM J feli'Afio
Nuevo les deseainoH A todos nucsi
tros suscrituies,
(.'l AMm este Teiritorio sea ad
initido á la union do estados, ch be
do ser conocido y llamado el esta-
do de Nuevo México. Ningún
otro nombre sertl aceptable ni
pueblo Hispano Aniel icano dc
este Teiritorio.
L(8 bancos de la ciudad de
Nneui Yoik tienen endeposilo en
la actualidad I7.'.nn,m0 que es
mus que una ierceia luirte de todo
el dinero de lntn, pujiel y oio que
hay en circuliicion en todos lo?
llstudoH ruidos. Con nimi d
dinero está tan escaso poresto
mundos.
, , - -
Slí dice que aillant, el un ir
quista flanees, quien últimamente
urrejó una bomba cai;aila culi
explosivos en la 'ámala ilc llipu
tados en Paris, l'rancia. fué lesi-dent-
de nuestra plaza Jó unos
pasados. De aqui se luc pata
México, y mida mus se volvida
saber de él.
C. portador de cal las de (
llanuido llciu.v McMuücn,
fué encontrado muerto en il no
de Ohio el otro din. Su muer
te desHM'ollé el he ho uc c! lim-.- i
do ( la dueño de una pi unit dad,
no vslor iiscciidi.i A )i Mtm:i rl.--
00,lioO. e individuo sin duda
Hlgiimi era uno de cm que (
gusta ser esclavos le loque he-he-
j al fia ii. ei lie tii in- -i lit,
L. HVCligiiacion de !j (: I'1
leí Mayor II. m, m i
la iileni ion de la coi le y pi, .mu i i;
Chicago li.i.-t- a l.t belli. Ciiuio
que los uboados de Pcnih lla- 1,
el asesino, alegan como m ib fcin
a, CliMgcliaeiiiii li cutid, c to i
que liabi.i pcidnlii huc f.n uli.i.li
luentalcM ciiiiiido cuiiietn'i "I ni1
tiicii, la e delicia sciá tdda sotne
ese punto, y el testimonio
pericial por tcetigos cxpeilos.
Sliíl'K progresando ci mov iiuii-u--
to para efectuar un miedlo peí m -
bu limiten y han recUudo humas
que no ooii ni justas ni equitativas.
Ahora, en vista del hecho que el
puelilo pobre y trabajador, como
Micede casi s'cmpie, es el que
sufre por cansa de efe mal
i:n íusMoso.
íl)i; "bl Curren de las )
duo, la eliisinografli , no; esa no se
conforma con una sola persona;
quisiera lcccr presa de sus envei
licuados tiros átoda la humanidad;
hauibrienla, insaciable de reputa-
ciones, quisiera, y casi siempre
lo consigue, manchar con sil in1
inunda baba todas las dc la huma-
nidad. Cuántos desaires, cuántas
humillaciones, cuaá'os millares de
mentís reciben los chismosos á
cada paso: pero ellos, con fé digna
, ...
.I., nii.iiir i"iiirii i.iuil Mi lull mu tul'l.il-
"i - -
parecí que una fucr.a interior los
impide á proseguir adelante siem
pre por senda tan mala, sin volver
jamás la vista al camino did bien;
y si examinamos despaeio á estos
seres repugnantes, bien pronto
la mano que lo sostiene. Cuas
veces es la ignorancia en maridaje
intimo con la vanidad la que lnice
que el individuo se degrade de tal
manera, que se convierte en chisi
muso; y esto lo decimos por que
de seguido se ven seres quo sin
poseer la mas pequeña cantidad
de educación y sin un átomo de
talento, quieren igualarse y con
versal familiarmente con los do-
tados por la fortuna y la naturaleza,
de lo (pie n ellos les falta; resultan-
do que todas sus conversaciones
coiivcrgiien siempre sobre el mis-
ino tema, esto es: el chisme, la
sátira ó el chascarrillo ri osero, A
costa ib una ó varias i epiitacíones.
Otras veces, la causa es la vil
adulación; otras el interés del
lucio á cunta deliis vcnaliibides
del rico; y asi es infinito, como
diiiiuos antes, c! vallante de la
causa que precipita al chismoso á
seguir ce su criminal y eterna ta
rea. Hay niños horror! que sin
darse cuenta de su criinmal com
duela, se ocupan del chisme poi
indicaciones de algunos de sus
mayores, que atentos sólo á sus
pociones, no ven el mal a donde
precipitan á aquella creatina y si
lo ven, su egoisuio es tanto que
tratan de disculpar al niño ante la
sociedad, diciendo que aquello
(que ante, todos es iisiiuciomi) es
preeosidad de ingenio. ;ue einis.
mu!
I',l chismo!) es un ser de una
especie indetiníiia, puesto que se
cria cu tonas partes La (ilandc,
la elegante, la dolada socieil.nl dc
todos los países del mundo, dá
cabilla ó mejor dicho, en su seno
se abre camino el chismoso; la
mase media eslá invadida por él,
lo mismo que la Infima de las clai
ses sociales, K! chismoso vive
en todas las atmósferas, se aliineu
ta en todas las esferas, pues es
siempre el mismo ser despreciable
cu todas partes ...
Fura concluir, vaya un í amarga
verdad: Kl chismoso vivirá A sus
ani llas cu las más brillantes socici
dailes, mientras estas no scan fori
manas por pe. soiuis quo. a)iisian--
do su modo de obar A lu de su
11' ,u sentir tengan la suficiente
enci gia para deeir al chiniioso en
cualquier parte que se halle: atrAs
Jcanaya, en nuestro .seno alimenta-iuo- s
la nnlilea de sentimientos
putos no las adulaciones bastnr
das hijas dc viles envidias i'i de
peí inas lenguas.
Lector i'i le. ii.ia. perdona si cn
ta presente soiiibi a se múltiplo ai
t mi alo los colores negros; pero
c tan ib sprceumc el ser de qn
ñus ocupamos, ipie no podemos
Inner otra cosa que presentarlo
emtio io apreciamos. X.
DIllMt ION"ÍEL tlOMIIICE.
l'u un reciente ci rtáiueu de un
periódico aniel eiiiio ofreciendo un
premio al que diera la mas acerta-
da diliicíou del hombre, las sn
guíenles, entre otras fueron man
dadas ni dicho colega, siendo la
u inicia cn la lista la que mereció'
el premio. '
Mis. E. l.i Place de S.i'i I J un
cisco:
Miss P.ailliaelie, de 8au Diego:
"Kl lionilire e un individuo híii el
cual muchas mujeres creen no
poder vivir, y con el cual la mayor
parte saben que no pueden vivir."
Mrs. Susan Alien, de Oregon:
"El hombre: el rey de las bes-
tias."
K. P. Corté, de Iiakersfield, Cal:
"Kl mejorador del mundo,"
Y. II. Morrison, de Meridian,
Cal.:
"Kl hombre es una especie nie
jorada del mono que habiéndose
bajado de su percha en el árbol
camina por la tierra con la cabeza
en las nubes y los pies en el cieno;
un ser que se adora A sf misino
primero, después y en todos tiem-
pos, y cuyo dios es el reflejo de su
vanidad y egoísmo, constante solo
en su propio interés."
I). M. Calbrarth, Oregon:
"Kl botón eléctrico que pone
en marcha al mundo, lu cuerda
principal que lo mantiene en ino
viiii'euto; el comodín que siempre
gami; y finalmente, pero no menos,
el único ser eximente, que puede
manejará la mujer"
Lee Skidmore, un jovencito de
10 años de edad:
"El hombreDe todas las cria-
turas de Dios lo mejor cuando es
bueno, lo peor cuando es malo."
Miss, Alice lilock, de Geyser'
ville, Cal.:
"El hombre Cu engañador en-
gañado.
T. 1. McConnell, de Madera,
Cal.:
. "Una paUe del íaipevfeeto )uei
cinismo déla naturaleza."
Mrs. T, 11. McConnell:
"La última pincelada de Dios en
su gran plano de la creación."
"Míss. Ella McConnell:
"La Mecca, donde la mujer tiene
cifrada su devoción."
Master (i. E. McCcnnell:
"El mas valiente, brillante, fuen
te y mejor de la naturaleza."
Miss. Kvely u .McConnell:
"La gran ligara central do la
vida sin la (pie la tierra es nada y
al derredor de la cual toda la de
mas creación de li: vida es menos
luminosa."
II. C. Ixeady, de Olympia, Wash-
ington:
"Cn placentero problema para
que lo resuelva la mujer."
C. V. Mead, de Florida:
"Cu débil mortal capaz paral
pensamientos y hechos inmortalos; '
una composición de propensidudcs
de. género diosy c. género animal;
un enigma a si mismo y a ios ne
nias.
Mrs. G. P. Fotger, de Pleasant
Grove, Cal.:
"El esclavo de la naturaleza.''
Eva C. Stone, de Nevada:
"La mayor bendición de la mujer
cuando este la aprecia; su mayor
pesar cuando la desprecia.1'
Miss. Nettie Carnaliaii, de La
Cañada, Cal.:
"Algo que pertenece al reino
.mima!, malo y vano; no obstante
un algo que no podemos menos
que amar."
I. Harrison, de Nevada:
"El hombre -- Obra dc la mano
de Dios, que hace tribajo manual
y que no manual, casi siempre con
la mira Inicia su propia ventaja.11
.1. M. Alvis, de Santa Anita:
"Kl hombre es el más inteligente,
iiiicomprciisihlc, eabezu lo, egoís-
ta, engañoso de todos los animales
de la creación, y al que mas fácil-
mente se puede desviar de la ver'
dad conocida. Kn amor es leal; en
la guerra misericordioso; en la paz.
domestico; cu la riqueza orgulloso;
humilde en la pobreza. y de caráci
ter voluble."
Mrs. Sam I'.eliah, de Cal.:
"El esclavo de la mujer hasta
que se lince su amo.
W. S. Prosser, de Cal.:
"El animal complexo que piensa,
hablu, se rie, iirgunicnta, obra al--
, rm, vlntMlU. ,., r) .lema-oc- o
y el bruto y tiene esperanzas de
una vida futura;
M. H. Lester, de Pin ic Grove
Cal.:
"Cn animal que se deja guiar
con mas t'iei'iil nl (pie arrearse, y
la mejor inanei'.i para guiarlo es
con un marií:;on de seda compiles
to con papas ilisonjal si Vd. hace
las papas suficientemente fuertes
y el cal. eslío suficientemente Lie
g.) qi." le permit. I enit ir lllglllios
capiis de ve, cn cu indo enconlru-l- á
que, después de todo, no es tan
mido.11
M. A. D inav'iin. ie W.islilugtOii:
"Fui! rara eouibiuacíoii de vir-
tudes y icios; el tormento y con-
suelo de la mujer."
Hill P.tisli. de Cedan lie, Cal.
"El hombre es un fraude.'1
William Munf, de Yonnt ville,
Cal.:
"La primera creación de Dios
del cual hizo un experimento para
formar algo mejor lu mujer.
M. O. Mansion, de Los Angeles
ral.:
"Kl hombre es tin animal de la
especie del 1110:10 dc una inlcligeii
eiu altamente desai roiluiU con el
jetial t peligroso juur (monkey).
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más buratos. En
marcamos Hctratos al orden. Un surtido completo de material di
artistas. Todo de primera clase.
!"Nincel cHlinlio lc la haiírada
ljKci itiuit,'' y cnliií cuarenta y
tres página dc iiiiito en Latin,
Los lianqiieroM dc Niiovu York
lian miniH'indo qnt de una vex
comcnniáii il cxiortar fro en
raiidcH i aiitidadcH, por (pie pue-
den eoiiM uir mejor precio por el
cu (d evl lancero que en ente paln.
I'tc un uiiciaiiiicnto, e cree que
tendiá un ( recto muy marcado no-lil- e
oh iieocjori cu todoH Ioh Msta"
don l'nidos, ponpie el nliasto de
ni o en la America ja intá muy
;t ) m J dc lu iioricid. I'or cuanto
liciiqio mas ,i i M'i' maiiiiuliido
el liii-i- i ( hhu linancicro de este p;iln
por Iiik liauqiieroN de Nueva York.
Ya 11 i:í lie , (mi, m'ii.--. proniii
líenles de los 'intid" VÍi io (ii (
Ten itoiio m' aniiiii in ii y.i por me
dio do la prensa de sus respecti-
vos parí idos en candidatura para
f.irt ímNiiíitifev poflicimieir de se-
nadores al congreso tan luego
como Nuevo México sea admitido
como estado. I'.ste es el primer
paso, después vienen los halagos
y i isa ti fuerzas para conseguir el
voto del pueblo. l'Nlo periódico,
como siempre, dirá cuando se lle-
gue el tiempo de (pie pie cojea
cada uno, y quien merece su su-
fragio y quien no lo merece.
II V cu los lisiados Cuidos
m is (pe seis millones de ranchos
dc labranza. Sobre estos residen
mas que Ireiula millones de la po-
pulación dc esta Kepúblíca. Kslos
agricultores suplen mas que un
setenta y cuatro por ciento del
valor de las exportaciones de este
pals, Lu otras palabras, tres
cuartas parles del dinero que se
trae á csie país por medio de eim
presa y trabajo, es debido al sudor
y energía del agricultor. Los que
viven cu las ciudades con todo su
bullicio c ideas son una papa muy
pequeña cuando se les compara
con nuestros agiicultores.
ToMviA hay iilgnnos entes !('
pugnantes cu el Territorio que de
vez. en cuando gruñen porque
Nuevo México va A ser admitido
á la union dc estados. I'.stos nib
sembles que no son mas quo unos
émulos aventureros, se oponen A
esta mcilida porque la mayoría de
los ha!. ilanles del Territorio son
hispano aani leiinof. i cio que
siguí! (i ufando; el Territorio será
a i n i í i I i á la union y entonces
iiinMi.iiviiios A estos y A o' ros que
lo ten;;ali cu duda (pie los IM'Oi
Mexicanos llenen tanto civismo y
ion t .i n c.ipaftM como etialcsquiei
ra olio pin liln it asumir el mu
nejo de is imvi, n le o;,ilieriin de
I ' N lele
.', nía ib S in ntlOiiu,
T('ll de l'i eh v uve I je.
cuenta lo sioiii I. 'l.iiTott,
lili oliei.ll del li lli .. i; ( I,,
Lú a, quien aiiteriormcutc fué un
empleado del ferrocarril ('(Mitral
Mexicano. h'g aquí esta mañana
liae iiif'oriiiacion dilecta dc Cm
taiino (aia, el jefe Mexicano de
l.t I ev oliieiou fi ontei i l, por ruja
ftpn heiisiuii , eiiticgael gobierno
Mi'xicaim ofrece lina rccouiiciisa
tic .'iit,lliil. Mm row dice queI'; '"Ma lüeu muy
rotiir-i- o v s um teniendo un buen
tiempo. 'Ur.it one tiene
lili I !l: I.
plO till.
,
,i n c a
l i.ll a a
I.V i I
I.in'ii iil' li n i r mu ' i m
N in- ii M i vico cuino t u ponen
,i.;iiins ilienu Uepiililieanos.
Este lu i I, lia hido probado nil i
mámenle en id cundido dc La
1 hl"" ouiante lauilni elección j
''"'!' F"' I ido. según
lo Mbciinm todos, es uno de los
coadadns mas ricos en ganiido
laiuir y cía muy raoiuiole aponer
ijite lu cuestión de reduecion de
ii.íín i. iiibeii cuuin, oto 1 voto
h f.vni de Im llepnblieauitM, ipie
son h" ij ie ii el.inum dar proteci
i ;n:i m Lis tinlustiia del puis. E'
Avenida Doualass.
kmkm k
. I '( wvi fen) ' i
los Territorios, por que creen qui-
los senadores de los nuevos cstai
dos serán Demócratas. Kstaopo
sicion i ieiliinieiile carece de fun-
damento, al menos pnrjo que con-
cierne a este Teiritorio. Ls dit'n
cil aluna mismo decir que lado
tiene la luayoria cu Nuevo México,
pero si los Ucpublieaiios mantie-
nen en oposición y el Territorio
es admitido por el voto de los
Demócratas, entonces no es im
probable que el Territorio en lo
futuro sea demócrata por una
buena mayoría.
MllíMIiAH los pciiódieos del
oriente se ocupan en detallarnos
en tórmiuos muy patéticos el su-
frimiento y carestía délas clases
proletarias did oriente, nuestros
agricultores pueden respirar con
satisfacción y dar gracias A Dios
que ellos no se cuentan entre esc
número. Los agricultores tienen
mejor iilímcnto, mejor agua y me-
jores comodidades para hacer la
vida que cualesquiera otra cía te de
gente. Hay algunos dc ellos, sin
embargo que no creen esto hasta
que no se vienen A la plaza y
adoptan otro modo de vivir. imi
tonces vienen los lamentos y el
ojalA que me hubiera quedado en
un runcho en vez de haberme c
nido A estii maldita plaza, que no
sirve mas que para desvelos y tor
mentos.
La Sociedad llamad;)
The Four Hundred, (Los cuntió
cientos) de la ciudad dc Nueva
York, tuvo su li.ii'c anual y ban
qnete en (d gran restaurante
la semana pasada, Las
decoraciones límales costaron va-
rios miles de pesos y la champaña
fué especialmente importada para
it i .;- - . dran íseluii', cuniiiiD
i i Mitin toiia esa pompa y vanidad
y cumulo se llegará el tiempo en
que los millonarios se acuerden de
tantos infelices, que el mas del
tiempo no lii u ni que llegar á la
boca. Los Lómanos solían hacer
lü misino, hasta qlle mi pmlcroho
imperio fué denotado. Lo hm'mho
le puede suceder A la nación ame.
ricuna, pi!t!iie !.is liqueus y sus
pompas son cosas i( ! mundo v
desaparece') coniod viento.
.
.
, i . ,.i . .
' - ' im n
'
1
MM'
de
nlii ialcs públi
i i reeei', es
'
' i muy .iliia y
ileblel i de tener buena acogida I'll
el eoiii'iesii. I,. siMeina de liomn
Curios, til ul o en las cotíes como
en los ileiu i dcsl inns pi'i tilicos es
ni li v pernicioso. Ano anuí en
nuestro l eiril mío, ia lueu saín
do, que ese maldito sistema ha
sido lu causa deque 'gano de
nuestros mejores hombres hayan
ttacrillcado ms fort unas queriendo
hacerse elegir para esos destinos '
tan lucrativos pagados pot liomia
i ios. Igu.iliucnte se h i observ u.!o '
que Ion iiii han salido electos,
muehas veces, pala reponer loj
que Imn astudo en sus elecciones, j
Kscni'la ic Internos ,v Externos.
Los directores de la Academia de Las Vegas han comprado to-
dos los muebles del Seminario y los usarán para la acomodación de
los esencieros internos que vengan de por fuera.
La escuela se abrirá el día 2
buena acomodación para los niño
ten en titcndcneia a la escuela. Los maestros que están a cargo de la
institución son maestros prácticos y competentes. Aquí tienen una
buena oportunidad los niños Mexicanos para aprender el Inglés. L
enseñai'za se dá en el ramo one so desee. Se da atención especial &
t euseflanza moral. Invitamos especialmente la atendeiicia de Ion
niños qii" no hayan podido aprender en otras escuelas. Nuestros
precios de enseñanza son inifv moderados. Se garantiza satisfacción
7S. i (AMPUKIJ,, IVineijuil.
Mexican
Mustai
Link
A Cure for the Ailments of M.
long-tcste- pain reliever.
i use is almost universal by the lTou--iito- ik
Kaiser, and by every one u
liiiinictit,
"ili'-- application compare with it in
- well-know- remedy L.s ktood tii.: .
generational.
i".i dici;ie chest is complete withor.
iv ,' s r.
:.Vf.si.i:t". ;.ri-- 3 for it use almost o,:' .;
Vil dmb'.g aj dealers have it.
líente del titulo a la lueued dcjaiiia. pur ni una i lula tierno- -
Las Vegas. Nosotros estaium cu
favor de OH rrcgln expedito de ,
ste siiiito fan iinpoit,mt-nn- o
Jittl todo luí U'ÍücuU ucntio j
tv
íí-- f :i- - írwv
CI I" I"'' '""fLA VOZ DE PUEBLA "'"v pronto árenuirme.
' ' - ' ' ' Mi madre se volvió hacia noso
comenzado en su "contra en la Corle
;de DUtílío por el íVndadn de sín Jai
Si Salvaron Ion Vida
I,a señora Phnebe Thmis, dl.ll-- IV I.h.WÍ lo loe c...r i,ti
;. (,,,,. rr.. for relief. J" ;." 'Jtiiícií
s tecCy nuil erso:.nL ,:iá ;
Pl'M.lC.VIiO POK
COUPAHiA PUBLICISTA "'áZl Gil W iros t on tal expresión de ternura, Junction City. Ills., fué informada por el dicho quejante, (l. A.Krannlch,uno i.ouellu enid i.mief tMroñ i., r iu iWi..r... ...te t,.,,. n. ....... para obtener divorcio de la dicha de- - I !; iíi.'cil.--'i- í, andri v ni,- - in;ci ' J v'"" ' i v " " .mandad Inlo e! lv do deerion:
lav Salvia . Artil nil' " t'.icit
E la mejor KalvU in c! inundo pa- -
ra Cortada, l.attm.'il.i;.f. :..,
I leerás, Destilación, Kin ', ,w.u nuül-tlo- .
Orelas, Sabañón, s. Cali v. y
eiones leí culis, y p .sitivanicoU' CU a
las Almorranas, no se le t payo.
Se garantiza que dar:! mii-iii.- vi n
tsimpleta, ó se devuelve el dinero.
Cuesta centavos la faja cu la botica
de K. (1. Murpbev.
LAS VKUAS, N. M.
.1
....I -r !'i
A -- i
1' sor, n 'í
o pertenecer ya a este inundo, y i'n.n y que no había espt rama de jijiie a menos me Yd. entre 0 cause
Flux MiHTlKl!, Editor y Propietario. ;aüadió: curarla, pero 'lo.' botellas del Nue.
ti t tl.e news oioii'jipy i ' '
, It - during a lime '
' ofT.'l''. "iV, ! V, '"' '! t H.IVllMIJg
v Vii. "Sr. l,oi:is Li ivr.i.u - "
ly t!oriio:isln.teil. ll- - i, ...!.
'
t A 1.1." t'n i.éVV e.if'l I I ,v
iv lost t ic :f (ifí.-- aiM fjl 1
que e,i entrada u apariencia en ó
otes del primer lame de Knero, A.
I). IS14, entonces un decreto pro eon-fess- o
en la en usa erA dado en su con-
tra. M. A. Otero, Kscrlbano.
M. C. de Hac a,
También on bendigo á voso- - v" Deseubiiiuiei t 1 dtl I).-- . King se
tros, hijos mió. Que Dios o;c'"" compb lamenta J salvó la Sí.ir ci'C:
Suínricion, S2.50 v ASo.
"samado, licifmmk. ít, (o to Velase I r licvtii, i ia iitr
, proteja os conserve la vida mu Vl,':l- - Mf. llws. Kggers. 139
nd cofm.irt; wbeio íltqie deep for i a, t be bad fríen any week !
all other Texas ports mil lu aiwt ouv iam r mul yet It cols it morn tba.LA MAIM.'E. ellos unos! Florida íSt , San Francisco, Cal.,
Y los cuatro nei mant-citun- luí-- , MifVia á ciMi;'Hicncia ! un t rri- - with euso: where fruits liben utrlirr Ihe weekliesoM V unk imo.i.ak a
and pay belief than In California, ! v.:ai. It willl bidi-pe- n cle t:i- -
(. W. Hiii ttkr.Solicitadores por el quejante.
Testamento y Ultima Voluntad de
Doloritas Gallegos, Finada.
Territorio de Nuevo México, 1
Condado de Ssn Miguel.
JARJETAS PROFESIONALES.
"
LONG Y ÍOST.
AIIOMAIIOM K LMY,
Oricina en el etiifloio de Wvman,
Plana Vieja. Practiearik en Unías las
cortes del Territorio.
Aque'lu tarde terminaban en lai, rato n,,,,,,,,,,, v s,,,lWi.llll0i II(io, i ble refri... Mue parecía ,u se le where tho soil Is a nut u in I hot-be- diglesia del pueblo los ijvruii-io- i no formando mas que lU volviendo eonMincton, probo
mucins remedios fin resultadoque preceden á la primera comii un fiólo -
r.iqfthe uext tvro imncnu.
yoar subscription at once, l.xtis eo-- pv
tree for one year to lhtuJ. r of(iub of four uw nmies !t'a f'iif
tiolhirs. Write fur free (.mido H
and lalse a C ua. Address THK )li
fi i;i.tt . St. Un ís, Mo.
Fresh vejretables all winter. 4 'oldest
day in 3 years Üó degrees above eto.
Wkruimt day (W tlejitee. Veluo
oilers the best llivesliuuuts la the
South. Wr.tu the Comercial 4'lub,
Volaaco, Texan
Oueinado la. Corte de Pruebas, Con
dado de San Miguel. N. M.niou.
Habíamos comido temprano pa
Cuando hubo calmado nuestra
emoción, dijo mi madre, con aire A todos aquellas á quienes concierna,MUUilra (jue mi mujer y mi bija pndie ;! alegre y risueño dirigiéndose l Por esta se Informant it usted que el
Jueves dia 2 de Diciembre A. 1).Uftt UMK'il' III teilllllo V NOlll 1'flll lili mi mujer,
i Me permites hija mia, desem
lsii'l lia sido fijado por la Honorable
Corte do Pruebas en y por el Condado
y Territorio antedichos romo el dia
anciana madre me puse á hablar
intiiinimeute con ella ante la ehi
menea. para probar el testamento y l ltitua
peñar por algunos minutos el pa-
pel de diiefia de la casa y llamar l
ninguno, y por fin una botella del
Nuevo del Dr.
King lo curó i dos semanas.
Kl ha quedad. muy regradecido.
Es debido á t les n rollados de los
cuales et"S son muestras, que han
probodo la eficacia maravillosa de
esta medicina pura la tos y resft ios.
Se darán b acilas de rnue-lr- .i en
botica de E. (i. !ur bey it Co.
Botella de tamaño regular nor
50 centavos y f 1.00 no.
Fu el Tren.
Voluntad dedicha l)olorita()allegos, I Ripans Tabules, j
I llisea. conutioiily comes --vtoina, which
;i; vvhcu in extent a,,,.' t&UfM?
-- row avnus. :
tunela.H piveiso-- me decia la bin- - tlls (.i!((ll)Nf En Testimonio de lo cual pongo mi
mano y causado oue el sello de la
Corle do Prueba sea lijado estedia
na seuorn-.- p.e le vayas neostum A, ,,,.,.1- - esto, aguó la eampani-brand- o
a la dea de una separación, y á u ((Mll,(l,, hj.
Apuesto (pie no tendrás siempre i u,,i,,. ,5 i,v,. .5 t,
: M. W. BOBBINS,:
DOCTOKy CIH U.TANO.
Oficina, seo undo piso at i iba dtd
llanco do San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M
W. 0. HAYDON,
Ahoojndo en I jv.
Se atiende il colectaciones especial-ineut- o
Ollcma eon I't lix Marimez.
Plaza Nueva, Las Vejra, N. M,
J D. W. VfiEDER.
AlDiaJo j Consejero en ley
LAS VKUAS, N. M.
Practica en Indas las cortes del Ter-
ritorio.
FRANK SPKINOER
Abocado y Consejero en Ley,
Practican en todas las cortes del Te- -
"! (le Noviembre A. I). 1WM.
Chas. F. IU ki mmi. RIPA TABULEá
Si If ycuSUf f CR rñO'A HEiDACHE,
OrSPSFSIAer IHDICFSTION, TAKE
- t Ut 1 ft 17UI I'M II,
Escribano do la Corto de Pruebas.tu hija junto á tí
i; liyour.ro SKIQ'JS' C0XSTIPÜTE0,
.
RIPAHS liULESo, i.aic r. OISOliDFfíCO Lli'
Ñ: If vaurCIMmrWN SJ inw SIPANS TABU J.1518 1i' TAKfunit c 'itrtf .l.ft.t..
Por H. Saní llf z, Diputado.
Notioia do Publioacion.
En la Corto do Distrito, 1
Condado de San Miguel.
Tilomas E. Mlauvet! )
vs. No.
Julia A. IiUuivelt. j
ba dicha domanduda.Iulia A. Iilau-ve- lt
es por esta notificada quo un
ó sea ,i rilemóii. y Baucis, como
solían alü ll:.maiies.
Dorean habla sido asistente de
mi padre per espacio de viente
añas y cuando me causé entró con
su esposa á mi servicio.
Ks un veterano, valiente como
un héroe y fiel como un ierro.
Cerró los ojos á mi padre después
Demasiado lo sé!
Fsa es ia ley del mundo, y
pronto habrá que pensar en bust
car á mi nieta un buen marido.
jíW Dios, madre mia, no ha
bienios mas de eso!
jlVro no me abandonaste tú
también para entrar primero en la
For OrrEMM MAW and ALL i . - 111 lilt mi.i m T TV T T1
other dhamlenotth Stomach, llLñÍÓ IADULLS 55
pleito eu cancillería ha sido puesto
en su contra cu la Corte (fe Distrito
Kipams I.toule- - acl..cutly but promptl upon the liver,
o. stomach and intestines; cleanse the system erTectuallv; cure $
Si ''"I,'H- - h 'lutua! constipation, oftVi.siTe bmith and headache. SOne I AliVLK taken at the first indication of inditfeatiou, bilious- - ;'v
j;; ness, dizziness, dÍNtress nflcr vmiug or le.ression f siiirits. ;fi
escca uiiiua, tugues en ei ,,(, K.ih,1(() a vi(iu ,,lllt,.0
regimiento y luego cuando te ca-- ' H y 110rrA c M eou Ri((
saste!
eu el condado tie San Miguel, Terri
torio do Nuevo México, por dicho
quejante Thomas E. lllauvelt, para
obtener un divorcio de la demandada
biij'i el pió de bigamia, que A menos
nue Vd. entre é causo que sea entra-
da su comparencia cu dicho pleito enó antes del primer Lunes de Knero
itorioy la Corte Suprema do los Es-do- s
l'nidos.
LAS VEGAS. N.M.
GEO. XT. KNÁEliZL,
AHOGADO ION LMV.
SANTA KE, N. M.
Ollcina en la casa del Mayor Sen.
Avenida do Palacio. Colectaciones v
manos entre las mías.
..... n,..,-.- , nun niiicKiy. remove me whole tlitliculty.
Hipan Tabules mo prepared from a prescription widely
... . . , .
usei
.muido estuvieron presentes OY IllOIIOfcr I 1Vi.IITlIIiU ,,i,.I ...... 1 . .i . .
los dos criados, mi madre les dijo:
María celebra mañana mi mi- -
No es lo mismo. Los houp
bres deben llevar una vida inde-
pendiente, que Ies obiigii á todo
género de sneririoiow.
Lo eé, hijo mió, lo sé perfecta.
'
1 in ine loiui most up'proved by modern science.
If given a fair trial Uipnns Tabules ere an infallible cure; thet
contain uolh.no iujurious and are an economical remedy,arreglos de Títulos
e 'iisiitnven nues
ii
.1;
A
I
.i.1
mera comunión, venino vosotros
j formáis parte déla familia, os he
hecho venir para one le deis un
tra esnecialldad.
Compañía de Abstractos de
Ksta compañia puede dar d cual
monte
A. I. 1WH, siendo el mismo Lunes
Enero 1ro. A. 1). lSUt, entonces un
decreto "pro confeaso" do la misma
sera dado en su contra.
M, A.Otkko.
Escribano.
M. C. l'K ÜAC.V,
Solicitador por el quejante. ót
Notice for Publication.
relief.Mi madre reanudó su labor, agb om)
Xíandü rápidamente los labios como! Doren 11 estaba cortado, v d in quiera persona nu ahlracto completode etlaquler solar ó terreno dentro del
Condado de San M truel. Sus pr clos
A hi.h (el oroA.--t box vv illel que dispone de argumentos só mi sent, po.sfiig'e paid, no receipt of
...,i..ii ;?.. . . 4 . . i Ii.f in ip. o ice wiioiesaie nin ik'ciiI- -son em v baratos.lidos, de los que 110 quiere hacer ibmit'.stea.l N". jLand Ulticr at Smt Te. X. ,',. I
llfci'inbcr 1st. 1S, (
Notice horrbj jnvcli llütt the ful low-bi-
nmneil xeltlcr lias tileil notice of bin inten
tion to m.'ikp tinal ireoflti uiiMirt of bis
- -
-
- j
íilK iíaC DRUG STOIÍ ;, m ana Curtís' SU, Püii-vo- r,
Colorado.
Loo&l druggists íorywhdro wdl supply th Tabuld ií requtitíd to do io.
They are Easy to Take, Quick to Act í mi Ss ve many a Doctor's Bill.
SAMPLES FREE ON APPLICATION TO THE RIPANS CHEMICAL CO., NEW
YORK CITY.
riHim, ano tliat smil prooi will lie minie e
the Chief Justice of Now Mexico, ami
In hi absence before the (lerk of (lie Itli
Oiiolna de II. T. Mll.l.rs. m,3 del
pílenle. Las Vea-as- N. M.
EDWARD W. PIERCE
Atajado y Consejero en ley.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio, incluyendo la corte do Hocla-mo- s
do Terrenos Privado. Sf dará
atención particular 1 iiHinitos de ter-
renos en cuabpiicr tleput taineuto Ti
cosle.do Ion Kstados Cnido,
LAS VI'XiAS. N.M.
Judicial District, at Las eirá N. M.. on
dicarle yo con nu gesto que avan-zar-
el paso, murmuró:
Si usted lo manda, mi coman-
da uta, obedezco.
No se trata de obediencia.
Este es un acto de enlistad since-
ra mi querido Doreau. Dalo nu
beso.
El veterano besó en la frente á
María, y Francisca, anegada eu
llanto, imitó la conducta de su
marido.
r
ahora exclamó mi umdre
January Kltli 1HU4. vie: Alejandro Sena for
lots i ami 4, aim sw qr, u- qr, sec o, ana
se iir, lie nr. sec ti. tu l'J n r 2 e.
He names the follow inn witnesses to
uso. Interrumpiendo después su
trabajo y mirándome cara á car,
añadió:
4Y te figuras acaso que no te
amo tanto como tú amas á tu hija?
Con la diferencia de que Maria
es un ángel y yo soy un pobre dia
blo; de que ella es una flor y yo em
pie.o á ser ya un señor respetable;
de que ella tiene doce añog y yo
be cumplido los cuarenta; de que
puedo sentarla en mis rodillas y yo
te Hplastiiria si tratase de sentar,
me eu tu falda.
prove bis
.coiitimioiis resílleme upim, and
cultivation nf said land, viz: Nicolus San
P. iemmer.jjiEiiieisietchez, 1'edro Koinero, of Kl I nervo, N. M.;Cleol'.'S Koiiiero, Manuel Haca y Ortii, ofLas VecHj, N. M. Jamkh H. VVai.Ickb.
Register.
y uit. it. iíu-i:- ,
Agrimensor y Injeniero Civil del
Comlado, noinbrttib) bajo la Ley, por
loa Comisionados del Comlado de
1 n1
vamonos á acostar. Dame el bra-
zo, hijo mió.
Gustavo Drkz.
i ' ' 'n.iriíiínfirm tt
ollcefor Ciilillcatloii.
lloniesteiul Ko. .'(tOá.
Land Olliceat Ke, N. M(lctober21st ISil.'t f
Notice is hereby piven t tint, the
settler has Hied notice of bin in.
FinoAüar s.luiea . m . mm ü . .
LADO PONIENTE DE LA PLAZA.to make Ural proof In support of
nis ciiniii. and mat sniu pnsil will he maile
before (he I'rolc te Jiulne or clerk at l'uer- -
SoMI.OiJl'IO DK L'.N 1 Afilar A
Adiós, las playas risueñas!
Adiós, Conchas! Adiós Zuriola!
Adiós, "(luornleaeo arbola"!
Adiós, OfititMirlcas peílas!
Adiós, jiras y derroches!
Aillos, posada del (.filio!
y adiós, catre del pasillo,
donde dormí treinta noches!
(Adiós, marque yo surcaba!
Adiós, casetas movibles,
y rendijas Invisibles
por Ins t j 110 me asomaba!
Adiós, continuos afanes!
y adiós, "oeos fugitivos!
Adiós! Adiós, cuadros vivos
de llamas y de galanes!
A .Madrid, con mi maleta,
me voy á pasar apuros.
! Yo, quo salí con cien duros,
vuPlvo sin una po.icln!
(.iii' do prisa corre ahora
el tren quo tan lento vino!
Cómo se traga el camino
la negra locomotora!
Totlo en el mundo ha do ser
suspirar y sonreír.
"Cuánta dulzura al partir"!
"CuAnto amargor al volver"!
l'árael tron; baja la gente.
(Vano el tiempo trascurrió!
"Miranda!" Aquí comí yo
hace un mes, próximamente!
Me pareco que fué ayer!
Aún recuerdo el sitio. .AHI,
Junto al mostrador comí. .
Y qui1 modo de comer!
Una sop.i suculenta,
y perdices y jamón,
y ave, .y uua indigestion
por "tres pesetas cincuenta!''
Hoy, un pedazo do pan
ser.i mi alimento coloro,
y "el queso" que el posadero
me ha dado en Sau Hebastian!
"Lo que va de ayer rt hoy,"
y lo queen un me perdí
"Ayer maravilla fui,"
y hoy comiendo queso estoy!
Arranca el tren derepente,
y ap 'lias lian comenzado
1 comer. .Ah! Me ha vengado
el maipünlsla imprudente!
Iguales auto el progreso
No soy ni menos ni m i!
no; también i1 los demás
"les dan un Miranda el tpieso"!
Me ai relleiio y sia el tren;
(liguen siic.-io- s mi ronquido.
Cuantas horas bu doimido!
Lo que puede el comer bien!
It isg.iseel celaje oscuro;
fuerza es que el sueño desecho.
"Cu botijo y lecha!" Leche?
Pues, las naves, de seguro.
.'( 'orro el tren! Divisar puedo
cuál se presenta orgulloso
"Madrid, castillo famoso"
'que al I toy moro alivia el mintió"
"Madrid!" Soberbia estación!
Cojo botijo y maleta,
y no fengo una pe da
para tomar un simón
)o los colores huí
y ahora me asu-da- ios fi los,
Aquí estoy ya, "Ingleses" míos!
Tened compasión de mi!
Para ir á Han Sebastian
he empeñado lo empefnible,
y no tonjío impermeable
ni capita, ni gabán!
,',tu lingo yo voto al inlb-rn-
ln verano todo el afín?
Me pondré id truje de baiio
pura pasar el Invierno.'
Josi: Jackson Vi van,
Kn nuestro estnbljcituleuto siempre e encontrara un mirtldo completo y
arlado do loila clase do Abarrote IlDautsilcos c Importado!. Producto d
ais y Frutas Presen slcii)prton mann.
to de Luna, on llecemlier !)th, ls!W, viz;
Manuela d tint ierre, widow of Vicente(Jul ierres, deceased, far men bf mmiidw
ban Miguel.
fejHace aííi'inieiisiuas de tierras,
minué, aeeipiias, desafiles, etc. Se
dan Informes muy prontamente.
LAS VKUAS, NTRVO MKXICO.
(Ollcina en la casa de Corles.)
Tti ST. LGDIS REPDBLIC íú
A Ol'ent HetiilAVeclily,
Any rentier of the La Vol del Pueblo
qr se qr sw qr ne qr sec. 32, tp 7 n, r ÍJ e.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence neon, and
cultlvntiiin of nail! IhikI, vlr; Toriliio Flo-re-
Jose Sanchez y KeJill.i, Jose Kniimra,
Joso Romero, all of Puerto de Luna, N. M.
Jamks II. Wai.kkh, Hi'Kisier.
Vaya un modo de disparatar!
Sé yo por ventura si eres hernio-
so ó feo, si eres joven ó viejo.'
Meparece todavía que era ayer
- cuando me enlazabas con tus bra-
zos antes de acostarte.
Todo eso es pura coquetería.
Confiesa que deseas rejuvenecerte
con los recuerdos de otios tiem-
pos, l'ues bien; la ocasión no
puede ser mas propicia. Ilejuve
nezcámouos juntos.
Al decir esto, me senlé á sus
pies, sobre un cojín, y apoye mi
cabeza contra su cuerpo.
Mí madre arrojo al Mielo su la
bqr, se quitó las gafas, abrió sus
brazos, y sentí que sus labios se
posaban en mi frente.
Durante unos instantes se pre
sentó á mis ojos como en otro
can get I nk Tvvtt Kkpcii- -
Fulgencio . de Bacn.
expcinlio de
Abarrotes le Lujo y nso Corriente, Ojalaieria, Cristalería, Etc.
Vendiendo estrictamente por dinero puede competir en precios t on el
domas mercado.
ENTREGARA GEMIS A DOMICILIO TODOS IOS PEDIDOS.
LADO xrií l)K LA PLAZA. - LAS VK(1 AS. N M.
Un Cazador sin Igual
En una reunion de cazadores,
uno que era muy jactancioso, puso
en apuros la credulidad de sus
oyentes contaudoles la siguiente
haza fia: "Figure une Vdí., que un
(lia, cansado de matar liebres, eo
nejos y jabalíes, me senté á comer
unas aceitunas y á ech.ir un trago,
cuando veo venir háeia mi un ve-
nado. Yo que había gustado mis
municionen, no tuve otro recurso
qiie cargar mi escopeta con los
hueso.-- , de las aceitunas que acaba'
ba de comer. Sin moverme del
sitio, apunté, y puní! sale el tiro, y
el venado echa á correr bebiéndo-
se los vientos."
Toma! le dijeron los demás,
re.oioiie no tn intA V.l?
I.K) free by soiidim.' in three new
yearly subscribers toTiiK ItM'i ni.ic
with f.'i.no.
In addition to ohtainliiL' tbecreat- -
est news weekly In America, everw
subscriber to Tmk Hkiimimc will
save ten times the prL'o of the paper,
or more, every year, bv the snecial
Notice for l'iibl lent Ion.
Homestead No. '.IKü)
Land OilUeitt Punta Vé. N. M., I
Noveliilnr 27lb, Isü.l.
Notice is hereby Ivca Unit the (Allowing
iiiini.il si tiler lias tiled lioticunf Ins inlen-tio- n
to make linal proof in support ol Ids
cbiini it in I t but Miiit proof will lie minie be.
fore tlic .finite or I'l. ik "f tlie III) Jieiiria,
lltstriel Cniirt, N M , at Las Vi'(.ms,
N. M, on .liiiiiiury I7t!i, IMU viz. (iertnnlis
Mi'ilinii, for tln slit' ue ip- - muí s hf nv qr
see. 1,1 tp la n r "2 v.
lie tiaiiies I lie following witness to
prove bis continuous upon, mid
eultivat'.in of said land,
Cruz Lucero Hilario Koineio. Vetoiiio(oiizales, Antonio (riego, all of Sun d
County.
Jamfs H. Wai khh.
ltegisler
nU'ers minie subsetiber from timo to
tune.
Sample copies of' Tilt; l!i pt in h
will be sent anyone upon receipt of a
i;staiíi.i:;iia i:x ihki.
UñWi : ESPAHCLiLa
.11' A N (X AlA K'IC. I 'popiclurií).
SUCESOR DE ANTONIO CAJAL.
postal card rcipiesl. Address all
arders,Tin: Jti:iuiii.i(!,K(. I ,ou Is., Mit.
Algo de Nuevo.
Si' acaba ti recibir en !a tienda dnliarlinany Well t;raii surtido de Se-
millas Nuevas y Preseas de.lardnly
Siembra. Toda elai tie
Paciencia, señores, y déjenme
concluir. Al año siguiente salgo
á caza al mismo sitio, neo un monte
andando venir háda mi, reconozco APTA Tfirrlfnríft
cu id al mismo venado tic! año un. üdMj ujiii;i ,ia uu üoij luiiiiuiij
terior que, como le había clavado
Notice for Publication.
Homestead No. L'i'U
Land Pillee at Santa IV N, M. I
NoveiiiliiT 7ili, istci, j
Xolieif l. hereby nven tliitt t lit- IoIIomíiij;
tunned settler bus 111. il iml i c n Ins
to make linal proof in support nf bis
i l.iini and Hint said it ml ill lie made bo.
lore the .Indue or Clerk, of the 1th Judicial
district Court, V M ., ut Las Vejriis, N. M.,
on Jaitmiry I7.th Isltt; vi. Cruz Lucero,
lor ttie e bf, iiw ir nv ir tie ir tur ijr se tjr
mc',1, tp II n r 2'.'e.
lie niiMies Hie olloin witnesses to
prove lex continuoit. residenca neon, ami
en el testuz todos los huesos de
aceituna que le tiré, se había con
tiempo, cuando era una mujer her-
mosa y yo un chiquillo.
Ya siem
pre, siempre, siempre, eres mi hijo!
Y me abrazaba aún con mayor
efusión.
Lo triste es añadió que no
se puede molestará un hombre
con eternas caricias por temor de
humillarle, y iue á las mujeres no
leu gusta (pie les besen á sus uno
ridos, hasta el punto de que haya
necesidad di' buscar una ocasión
para no mortificar á nadie. De
modo (pie solo por casualidad y
vertido su cabeza en un inmenso
Arboles Frutales
ii precios mucho mas baratos ipio lo
iiie jniedaii comprarlos de ningún
olro conierclanlo. Pagamos el precio
mas alio del mercado por
Cueros, Lana, Zaleas y Pieles.
CALLE DEL PUENTE, CERCA DE LA ESTAFETA.
IaiH ''yai.4. - - ncvt. .M í .
G-rat- f Kline,
Contercutiiles en
AIÍ A lMÍO'I'i:S -- :- II: -:- - CO.NSII.MO,
(.'orricntcH y linos; Fruta tic toda clase; tic delicadeza y de capri-
cho.
PANADKIMA MN TODOS HAMOS,
oi'tí' funis mm (pccialidail en supiir bod. in ó tunciones en l'niU
de !i i.rnt-- cniilit.".. Callo (a., l'la.a Nueva. Las Vci'S N. M.
olivar. Ahora si que no te esca-
parás; le tiré y cayó redondo.
Esto pasó hace diez años; aun
pueden Vds. venir á mi t asa á
comer aceitunas de las que llevaba
el venado. Yeso que he sac ido
aceite para alumbrarme todo ese
tiempo."
Concluido el relato los circuns-
tantes se miraron llenos tie asoun
bro y algunos hasta se desmaya-
ron de risa.
Ciilliviitii.it of. said hind viz:
Hilario Homero, Lraiidni (ionzalis, V-
írente M ir.piez, Louis Homero, all of San
Miguel County.
Jamís II. Wai kkk.
Notice of Publication.
In the DiMrh t Court, County of San
Mlgtiol.(., A. Krauiiich Chancery
No. 4ll!l vs. t
Li ' I ia Kruiinich. I Inyoree
The saiil defendant, Lnldta Kran- -
Compramos toda clase tie Productos
del Pals., y pagamos dinero al conta-
do por ellos.
SI necesitan el carro mejor (pin se
manufactura, vendan il n .solros y ob-
tengan un verdadero
STUDKIJA K VAl
al misino precio tpio olios comercian-
tes les venden carros Intel lotes,
SI ipiieron comprar ó vender alguna
nlck Is hereby nolilled that a suit hi
chancery has been commenced ajraiiHl
Her in tlie Hislilel Coin t or t.heCoun- - cosa, sea loque liiole, vengan rt lioso.
Iros y ahorrar. ill dinero.
Acip rdense del lugar en la calle
tyof San Miguel, 'I'errilorv of New
Mexico, by said l. A. Kiannlch to
Amargón Elúctricos.
Este ri'iiieitio se ba hecho Ian
couocid i y popular que no necesita
aiiuin iarn. To los los que han
usado los Amargos Rleelricos emi-
tan la misma alabanz i. ('na me
dieiua iii.t pura no existe, y se
garantiza que efectúa lo que pro-
meto. Los
.iua"os Eléctricos
pk Ohio,
Or DA I) DK Tol.H) ),
Condado dk Litas.
obtain a divorce from said defendant
on the grounds of desertion; Hint un ¬
:ml. coolsy;
Acaba tic recibir un ran surlido tic
i)UU?. i(S Cnrnuijcs y (Cirros
v
Gu;ivn:cioiic:; da Tuda Clase.
del Puente.
HARTMAN Y WEIL
RUTA DMIi
less your enter or cause lo entered
your appearance in said stilt on or
before the llrsl Mondav of January A.
I). 1MM, thn same being January' 1st,
A. 1). lsii.1, a decree pro confesao
therein will be rendered against you.
M. A, Otkho, Clerk.
M. C. de Haca,(I. V. SlltnTKK
Solicitors for Complainant.
curan todas las enfermedades del Sñ.NTü FEhígado y ríñones, remueve los
chicotee, empeines y !'om;.iay vende M.ii, Zacate, Avt iut v Sa vado. 'J'ciicinoa las nudo
Aeblsoll, Topelí i y Saul ' ferro-- 1 res Calinllei ia,, co le Ciudad.
carril del (olio, i '..lutado v Sania
como á escondidas, puede una
madre mirar ti su hijo. lYro nada
te echo en cara, Pedro mió. 'lodo
e gasta con la edad, á except ión
del amor materno. Cuantos be
sos te he dado eu las mejillas de
tu hija! No lo has adivinado mu
chas veccnf
Ah, madre mia!
Y f s verdad, Tedi o, que eni'
liiezas á tener c oias. No te las
había reparado aún. Como tengo
tan pocas ocasiones de mirarte de
crea! Tero levántate, hijo
mió; me perece que oigo el ruido
del coche Tu mujer y María
van i llegar al iuntantc. Donde
está mi laboi f Donde están mis
gafas?
A los pocos momentos entraron
lui mujer y mi hija, visiblemente
emocionadas.
María se act ici'ni nosotros como
hubiera podido Imceilo una virgen
de M ni I lio, y nos lendió los brazos
CHiifiossiiieiite.
Luego dijo á mi madie:
Abo. lita, quiere ustsd darme
fui bendición!
Si, hija mia, te bendigo eu
hombre tie tu padre de fu 11
eu nombre de tu abuelo, que
tHiito te ijuelí, y con el cual iré
PLAZA YIL.IA. LAS V LUAS, N.M
otras afecciones que causan inipti
resa de la sangre; exímela malcría
del sistema, y evita asi como cura
teda fiebre molería. Para cura del
f rank .1. Cheney jura que. él ei
el coció principal de la firma
tie E. J. Cheney A' Co., negooiante
en la ciudad de Toledo, condado
y 'stado antediches, y que la a
lirnni tingará la euina de cikn
I'Ksi s por cadi un caso de catarro
qllé no pueda cu.arse usando El
Hall's C daiih Cure.
KkANK J. OlKNKV.
Juramentado ante mi y suscrita
en mi preset c , el dia 0 de
D. 1886.
ca A W. Gi.kato.v,
Noiinio Público,
El Hull's Catarrh cure se toma
in:, riortnenie y in tiu directamen-
te ni It 'iiiigre y la clip1 rficice
Fé, ferrocarril Allantic y
ferrocarril do Aim
Luis y San Francisco,
ferrocarril I 'olot
Midland, lerrocitrril Sur tic Cu
lltornla, ferrocarril Sonora.
i ATKDíCION StAH CHANTES !
-- : LA REGLA DE ORO-- :
Notlco for Publication.
In the Dlstrlcl Court, )
County of Suii Miguel.
Tilomas K. lllauvelt. 1
vs. I No. 44:7.
Julia A. lllauvelt. )
The said defendant Julia A. lllau-
velt I hereby notified that a suit In
chancery has been commenced
against her In Ihe Itistrlet Court for
the county of San Miguel, Territory
of New Mexico, by aiil couiplaliiHiit
dolor de cabe? i, constipación indi-
gestion, experiméntese, lo Amar-
gos Eléctricos. Se garantiza la
completa satisfacción, ó de lo con-
trario ec devuelve el dinero.
Cocdgs Dormitorios
Precio, 50 cls. y tl.(K), en la !n.
I'hoiims K. lllauvelt to obtaintica de K. (i. Murphey fc (o. n"
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
8AN DIEOO Y
SAN FRANCISCO.
divorce from the ilcf.miUitl on the
grounds of bigamy, that unless you
enter or cause to be entered your
In shIiI milt on or belore the
Noticia do liiblleiteliin
inuce-a- s del ci-- t. nía. Müiid.'M pi r luc.rt,, do DUtrlto, Condado de
Ofrece de todo comprador por dinero eu mano, I t imia exquisito j
tluruble en ltop1 I' celta, Zapatos, Sombteros y toda clase do efecto!
pura caballero. Adema nu
Surtido Completo
de los tnejoics tu el lucre, ido. Vei;pv uno, W'ugau todo,
IKK IWIS, Manojatíor.
Hulua dtt la ( all Lincoln y AvvuiUit K. K., tst Lai Vcai,
first Monday of January A I), mm, Turabien para Oalveiton T puntoi
the sitine Im.iuk Monday, January 1st.
.rincipalei de Texai.
aleda- - iones libres Han Miguel.
I !. A. Kraiinieb 1 Pleito du( haucerlaK .1. (ilcNl.V .V co.
,Nm4,!, v(
Toldo, O. l.lddla Krnuuli'b I por Divorcio.
,.
.
.111..Í I.a dicha leiii;iiiil;ela, l.liblia Krnn- -
A. I). 1KHI, a decree pro confiisxo
therein will bn renilered irtilnst you,
M. A. Otkko, ( Jerk.
(H;t. T. Nil iioi.soN,(I. P. T. Aírenla,
C. ir. Mohkiioi ki-:- . Topeka, Kai,l.F,iP,AUl,B..c
venta por io, 1If. ,,,,, pr,.,,,,).. cMi.jllllwlft M.l teilA( A,
(juuuu plvllotsu chaucllUirl úa lúobllüitor lor Cuuiplaloaut.curios á 10 cls, U buteiia.
Kstu noche habrá eu el Balón de oficiales de la sociedad por el afio sentante de los intereses del com ve arle el sitio en donde se oculta
San José, y para el beneficio de la
VOZ DEL PUEBLO.
ri'KLICADO POR
t OMFHIIWSLICBU-U- ni Kl PUIBLO.
Í.AS VKOAH, K. M.
TlU Kjiitwii, Editor j Propician.
sociedad de esc nombre un éntrete- - sidente; Pedro A. Tafoya, Secreta- - partió el Miércoles en la mañana
niniiento esciótico que sera suma j rio; Domingo Contasti, Tesorero; para La Cuesta, lugar de su imtí-men- te
Interesante y divertido. Kl' Jesús, (allego, vigilante y g"a residencia, A pasar al lado de
Piof. Hilton, dueño de la etnpre j Kmilio Segura, librero. jsu padres las lientas le Navidad,
sa promete ensenar la feria del " esposa y niños salieron elK, lhmh!t) ,,.,, Pli , ,,
mundo la de IT Dom.ngo.por suma centavos laxWrou !lM(u, 1(m B01.tllH
las l,crsonas grandes y 15 centa ,,e J((K(- - e, MI'espacioo salon
'
Don Sioiciu C. de P.ne.. reg. cM)
vos los niños. Vayan todos. L eligieron por el voto de Insol Miércoles en la noche de su
A Don Desiderio (Jarcia de La miembros presentes, á los si viaje a Ciudad Juarez, México.
Liendre, le robaron el (lia 17 del ; guíenles calmlleios como oficiales Kl señor Piuca nos informa que las
Nuestro Surtido de efectos pura Jos dias
de fiesta consiste de juguetes de todas cla-
ses, como son Muñecas, Carritos, Bycicles,
Carritos para Muñecas, etc. Tenemos el
surtido mas grande y completo de efectos
para regalos bue hay en Nuevo Mexico. Te-
nemos en nuestro surtido Muñecas que han
sido importadas directamente de Alemania.
Nuestros precios son sumamente baratos.
Invitamos a todas las señoras para que ven-
gan a hacerle una visita a Santf. Claus en su
cuartel principal, en la tienda "EL BAZAR,"
en la esquina de la calle sexta, pía1 a nueva.
W. PBIGHGBE, Propietario.
UNA BUENA OFERTA! !1 1
Tengo en surtido
por precios de .'?,
Organos de buena clase
$O0, 0, $75 y flüO.
Buenos Pianos por $75, $100, $125 y 150
dado, en calidad de coiniMoi-ado,-
tiestas io la patroua de Mexico
estuvieron muy animadas y asistí
Idas por una numerosa concurren- -
eiu. Agrega ademas, que loque
se ha dicho de la revolución en la
frontera ha sido lodo producción
de los periódicos, puesto que por
allá se dice q'iu no lia habido mas
disturbio que el robo y asalto co-
metido en la casa de aduana de
Las Palomas por una patrulla de
bandoleros.
citoNK' v (i:m:h l.
Dice un periódico de Albuquer-
que que ha habido una patrulla de
ladrones en el Cabezón, condado
,lo Ilcrmilíllo, quo han estado ro- -
bando reses á lo gr.inde. La se-
mana pasada dos de los mat- - faino
sos de los ladrones fueron arresta-
dos. .Sus nomines son Kmilio
linca y Felix llanera. Ku la corte
del due Nemeeio (Jarcia se les
dio una averiguación prelimiuaria
y fueron aliau.ados pura aguardar
la acción de la corte did distrito
cu su proximo término.
De Nueva Voik telegrafían al
aVcíC Mij'iciin con fecha ;!1 del que
lige, lie es IdUJ piob.-bl- que el
ferrocarril A., T. & S. F. cuya
II,..,.,
..I,..,, I,. .. ...... ,,,,i , ,. T..ilili Vil lililí IV ii. M, II lint,,. ...i,- -
torio, sea puesto eu las nianob tic
un recibidor este Sábado.
Esta es la impresión que preva-
lece, dice el o .'grama, en los i
culos liu iiicieros que tienen mejor
información sobre el asunto.
Agrega ademas que se están ha-
ciendo algunos esfuerzos para dar
iilgiiu apoya liuancicro á los direc-
tores con el lio de ayudarles á
hacer líente á las emergencias in-
mediatas y evitar que se nomine
un recibidor en la sesión q.-- ten-
drá hoy el directorio de la cumpa'
hia; pero que es dilicil que eso se
pueda couscgii ir.
ÜUSCADoKKs l:h dliu.
Cuatro mexicanos 1 .1 ' ( j n
en San Antonio, Texas,
por encontrar lo que lian perdido,
llseogell las lioihes tic luna y
hacen excavaciones donde se dice
que hay ( cultos L.'(III,(IUI que
hace muidlos años le fueron roba
dos á un rico caballero español.
Fl le fe de los exploradores dice
,,,.. K, pjesento en sueños una
nellisiina ion en mexicana, y iiue
esta le prometió hacerlo rico y
presente todos sus utensilios de
campo v provisiones que tenia en
su runcho do ovejas cu el cerro
de Lauriauo. A este mismo scfior
le robaron en tiempo pasado una
gruii cantidad de provisiones de
su casa en La Liendre.
Todos sabemos que las condi-
ciones para la salad no son favo-
rables cuando e estómago, hlgaúo
y el vientre están en mal rilen.
Ku tales casos, el dolor de cabeza,
indigestion y constipación son el
resultado; para cuyas cnfertneda
des son buenas las pildoras catán
ticas del Dr. Ayer.
Si el bill pendiente en el congre-
so, ana la admisión del Territorio
á la union, viene á ser ley, Nuevo
México no podrá establecer su
gobierno de estado hasta el prime
ro de Marzo de J8!ir. Antes do
ese tiempo tendrá que convocarse
una convención constitucional.
Ksto parece muy lejos, pero mas
vale tarde que nunca.
Kl 'mile de la milicia que se dará
esta noche en el elegante salón de
comedor del Plaza Hotel, será uno
de los mejores que se han dado eu
las Vegas durante el invierno.
Los preparativos que se han hecho
garantizan esta aserción. Los bo-
letos de entrada se venden por la
poqueña suma (le f0 centavos, y
admiten á un caballero y todas las
señoras que desee llevar.
Debido A los esfuerzos de los
señores Dr. Manon, Médico Supe-
rintendente del Asilo y Mr. (co.
Ward intendente do la misma iusi
titucioii, los inicíenles del manico-
mio tendí an un ai bol de Navidad
pina la mañana de Christinas, lis-
tos dos señores solicitaron dona-
ciones de los comerciantes y con
los milenios que recogieron com-
pondrán su árbol y darán regalitos
á su familia de locos que tienen
bajo su cargo.
Ill Domingo cu la no-he- . algu
nos indi dúos, discípulos de caco,
Las ventas las haré por DINKUO AL
CONTADO 6 iagos eu plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó do cualesquiera
otra manera.
Ksci'ííkmi : por i Vn tilingo
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de una vez. á hacer sus compras
miles que se acabe el surtido. "LIBUK
Kl A KS PANOL A."
Galle del Puente, Las Vegas, N. M.
el tesoro si le prometía cumplir
con las condiciones (jtie le impuso,
las cuales no han sido reveladas
por el explorador.
C1MMKX IIOKIIOROSO.
Kl Iharto de A n de Guaya
quil da cuenta del siguiente horro-los- o
ci imen ocurrido eu Quito:
"Horroroso es el crimen de que
nos da cuenta el joven señor Luís
Váseoiies, empleado de, la Capita-
nía del Puerto.
Kl autor ha sido una mujer de
la clase baja, y su nombre, que de
buenas ganas hubiéramos dado á
luz, no lo hemos podido obtener.
Kl hecho ha sucedido de esta
manera: La mujer aludida, que
más bien merece llamarse puntera,
asesinó á su marido, (se ignora el
modo como llevó á cabo el crimen)
y después de muerto le sacó los
ojos y e! corazón, comiéndoselos
en seguida.
Acto continuo procedió á des-
membrar el cuerpo, corlándolo
coyuntura por coyuntura, y ente-
rrando envueltos cu un saco los
despedazados restos.
La justicia ha descubierto de
una malicia casual el horroroso
crimen, y ha procedido á las ave-
riguaciones, encontrándose la fiera
ó criminal mujer convicta y con-
fesa del hecho.
h tarden en
J'nrar tu los! y sino los tubos bronquiales se
In ni i.i rjli yet iiil.imiiiiiito i luí libras
le lo (million!'. ten 1I1.11Í expuesta al
Miiikiiim otra medicina 0ieru con
Inula proti u I en la K.irvantH y pulmones
cano el l'eiioral de Ceieu del i ir Ayer tie
lia Mil'iil'i iie unas cuantas tlósis lian o
pina vencer una los obstinada y peuo-s.i- .
I.u '(lie sulrea ile usina, lironiini is,
tos fenixi, consunción, cnfermeilail tlu la
i'irrfanta y t a m lmn alivio n.
f "r" "a - "a preparación. Sirv- -. pura
mover la Kxptc h.. . ..toradon é liKluce
'
- I lUllllJ irneiio
en litciiMi. Si.'lii' K. St'inc, ilc Hiii'I'm Kture,
Y it., eaciliie: ik' lmlluUo que 'cutre lili
el rectoral tie i rrei.tne Ayer essiciu-- I
re una cura en rl.i pura toilna loa reafiiua y
t.iM-S.-
' (Jineo iirnw eiei;iiliis paileeia de una ton(unlinini. Mi'1'iic.i iinctnrnn.- - y me Imbuí
entliiiueeilii niui lni Kn veiilail que ya I
iiiéilii i, me liuluau iludo por perdido Eni--
zé ú tomar el pectnrul de i eieza (le Ayerj ine curó por completo." Align A Lewis,
Jiu-- rd. X. Y.
lil rectoral de Cereza de Ayer
deparado por J.C. Ayer y Cía., J.nw-l-i- I,
la.- y endiilo por u !" los vncr
Chinlf.'-- boticunoí en medieina.
Aviso.
lio encontrado y tengo en mi poe-- s
lull liactt IrcH semana un caballo
pi loto golondrino con un" littrro quo
ligara una V cm.udu por una liana y
una incilia Luna debajo de la letra,
cuya Murro tiene-- la bosliu en la anca
del lado izquierdo. l)uy aviso jaira
quo la peí nona pío rueonom-- dicha
bc.Hlia como su propiedad pueda re-
cobrarla. I'A'I AKINO (JASAI S.
Saludo, N. M.
Aviso al rítmico
Sepan lodos por estas preielile que
portantillo un euposii, Toribia KMtpií-li- el
tlu V igil, aljandoiiii lili cusa, lili
cama y A un iiiíhiiio (IchiIu el dia ft de
Hieieiiihio A. 1). isü.'l, sin razón algu-
na ni causa legal, por lo tanto desde(a feclui no soy ni seré reqonnablt
por ninguna eiiciila tpm ella huyu
eonlraitlo en Maiaielila, cumiado de
an Miguel, Territorio d N'uinu
.M. xieon cuales pih-- r otro Iujjar.
Vloil..
Hieieinliro A. J). lhll.t.
íhnúhu
DI', I.A
PRESTAMOS
solire propiedail ral, que no valga
se pida, al dos ó tres por ciento al
REPUBLIC ME!
PAGES EVERY WEEK,
i.ic. si. i.ouis, i.
entrante son. Juan lümbert. Pre- -
de la orden por el ano entrante:
Presidente, Margarito Homero;
Vice Presidcutes, F. Maldouado y
E. Salas, Secretarlo; Plácido Pel- -
tran; Tesorero, N. C. de Paca; Ma-
riscal, C. ílurulé; Knferinero, C.
Kubio; Colector, Jose L. Castro;
Procurador J. M, Tafoya. Los
miembros del concilio son los
señores Franca Homero, Sosteno
Montoya,, P. Uiibarr!, A. Subías
y Atunacio Coblctz. Los nuevos
oficiales usumiraii cargo de sus
respetivos empleos, el día primero
do Knero.
l'Klt.HONAI..
Kl Hon. Manuel C. de Laca ha
regresado de su viaje á Kl Puso.
Don Francisco C. de Paca, co
merciante de La Cuesta, su halla
en la plaza.
Don Manuel Kiicinias, de Sapo
lió, estuvo en la plaza á principios
de la semana.
Don Carlos Kiidiilph irá á pasar
las tiestas de ('lilísimas con su
familia eu Rociada.
Don Felix Martinez, nuestro re-
dactor eu jefe, ha estado ausente
cu la ('apila! durante la semana.
Don Jobé L López, y esposa,
residentes ahora cu San Lorenzo,
han venido á la metrópoli á pasar
las tiestas de Navidad.
Don Apolonio Vigil, de Manue-lita-
visitó nuestra oficina el Jue-
ves. Kl mismo dia regresó para
el lugar de su residencia.
Vimos en la plaza el Martes de
esta semana al Hon. Narciso Val
dez, ex senador de los condados
de Colfax y Mora y residente eu
Octitc.
Los señores Don Placido San-
doval, de Las Gallinas y el Capitán
Juan José Herrera, del Salitie,
visitaron nuestro sanctum el Vier-
nes en la tarde.
Don Domingo Montoya ha re-
gresado de Lincoln, y ahora se
Don Miguel Apodaea, de La
Cuesta estuvo transando neirocios
i(i, ilM1(1111(.;1 , ,i( ,limi,(lll
. ... . .idocouilauo durante la semana v
regresó para Ka Cuesta el Mal tes.
Don Agustín Vigll, criador de
(añado vacuno y ex comisionado
del condado do Mi., a, residente
en Luis N. M., vino á Yeus
el Jueves con negocios partícula
res.
Don Kinitcrio (aliemos, criinlor
de ganado limar, y polílico proiui- -
"ente del condado de Ka l inón,
residente en el Arroyo de Los
Yutas, visitó la plaza ú mediados
de la semana.
Don Manuel Aragón, de illa- -
nueva, después de hi.bcr estado
ausente en .Siete Kios por el espa-
,.j0 ,0 nmtro n(is nca'o i de rci-T-
, , , . , . . .
sur ai lugar donde paso los ilias de
su juventud y residencia de mis
padres.
Don NccolAsT. Cóitlova, v fami
ha salieron para Santa l e hoy en
en ei tren del inetiio ma. Durante
su ausencia Mstiaran al iicimaiio
IdehiM fiora (VirdoMi. Don .losé
1. ( iiiMi'i'i.N. v unten .In ii'Mii'an
Don Leandro Lucero, lid itq.re- -
Lon que compran con dinero al contado l .enen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de
Ifee X3aAris?
Comerciante en
KKLÜG'I'OS HKCOS V AHAHIiOTKS,
Jbitns. Zapatos, Sombreros. CucImcn,., .ules y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos un conipieto
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el
tráfico de Kancheros. Se pagan los precios mas altos por
-- ik cb uc:'i''c- - anzn y.MM
Su extenso comercio queda ni poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
Suswicion, $2.50 al Afio.
!ÁlÍA&rbÍ('ÍKMHKi:, IMiX
NOTICIAS LOCALk.
El baile de la milicia se comen-
tará á las 8 de la noche.
Lo niños de la escuela pública
(leí Distrito No. 4 tendrán viicih
lion por muí semana.
Kl VroT. Don Kieardo P. Cifre,
de la escuela del Distrito No. 1
ha estado enfermo durante algu-
nos (lias de la semana.
Parece queja grippo lia neniado
sus reales en U Yras, a juzgar
por el número de personas ijuc en
ambas plaza! piulen m esa en-
fermedad.
En donde so podía hallar un
clima igual al de Las Vegas. Va
estamos casi á mediados del in-
vierno, y todavía no liemos tenido
ni nevadas ni frió fuerte.
Kl Juez Henry J. Waldo lia re-
nunciado su puesto do Licenciado
de la compañía del ferro-carril- , A.
A. & tí. V. Kl Jiu'Z WMo f,l l1
primer Juez Supremo demócrata
que tuvo el Territorio.
Kl joven Dionisio Montoyn, to-
davía sufre en cama de un ataque
de la temible enfermedad La (ib
ppe. Bu madre, Dona Joselitu
vino el.Mircoit!í) de Han José fi
asistirlo (turante su enfermedad.
Dice nuestro colega el Allmqut r
que Democrat, que durante las
pAscuau MÍ á balier corridas de
toros en Albuqueique. Los ma-
tadores y picadores, Hgi ega el co
legaban sido importados de Mé-
xico.
Iiti esposa de Don Feliciano Ks
cudero falleció en la plaza vieja el
Jueves. Bus fniierales se vei id-
earon el Viernes en uncut ni parro-quia- .
Por falta de espacio no da-
mos muí pormenores de este fa-
llecimiento.
Parece que ja quiere lialter un
cambio en los negocios. Ultima-
mente o habido compradores de
novlllosy vacas, en Vegas, j
lian ofrecido pagar, y, en efecto
han pagado por Tos primeros, k
razón de élfl cabeza y por las va
cas de 12 cabeza.
Kl Lunes pasado, en la mañana
tuvieron su verillcutivo en la
parroquia de la plaza vieja, las
honras fúnebres do la nina Lucia
MartineiE, hija que fué de la scunn
Natividad Flores do Martinez,
cuyo fallecimiento acaeció en Di-
ciembre del afio paitado.
Ixis que lian probado la Nnrsu-pHilll- a
de Ayer, dicen que no hay
mejor remedio para la dispepsia.
Puedo ser que no le pueda dar á
uno rl estómago do una meMiuz,
pero de tal manera fortilica los
órganos alimentarios que la digcsi
Uou de alimento ordinario puede
ser fácil y natural.
Kl Br. Ciindchirio Madrid, de
Btaikvillp, Col'., llegó a la ciudad
con su familia el Mili te cu la tai-d-
de visita á su madre. La mis
ma noche después de e u llegada
le fueron robadas sus bestias, ca-
rro y puttntit mit y hasta la fecha
no lia tenido razón de su paradero.
Don Tranquilino l.nbadio se ha
establecido en mu-otr- a pinza como
el Hgeiiteuutoi izado de una coinpa-fii-
do prestamos de Miiulialtan,
y está listo para hacer cmpicMito
sobre propiedad raíz, en la suma
que los deseen. Bu oficina la tie
lie eu la casa que queda lado nor-
te de la carta de col (es. Lean (1
aviso que publica esta semana cu
las columnas de nuestro periódico.
na
i
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana de
quebraron la puerta de atrás del halla en las cercanías de Las Ve-
la casa de licores de Mr. líayniond, gas encargado de la cuida de ove-c-
la plaza vieja y tic ella sacaron jas pertenecientes a Chai. 1 Held. linieelG
Tí
Se hulla un completo
ORO - y -
TrasNjsiiliEio
surtido de luilajus de
SX.
!instalfirií)
lielojes, Diamantes y una laii variedad de Piedras montadas en to-
da clase de Joyas. Atención especial se dará á las órdenes y com-
posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro Isdo y les :iiant izamos los precios mas módicos del comercio.
teürTii-nd- y inniiul'aetura ni lado sud de la Pinza Vieja, Las Ve- -
fías, N. M. S. IjI'.IAí Míi ne jndor.
D. WIMTEEWITZ.
Oomaroiaatí ea to:la clasa de
Alil'.M'K
COMPAÑIA DE
Ksta compafii i hace préstamo
menos que tres veces la sumí quo
níio, por cinco o por diez años.
medio barril de whiskey. Como
(pie los huilones, á pesar do tener
o.,s,n,e uempo pan, nacen-.- , no
illinium nnnniiia otra rimo ilo lim
"
que halda en el eNtableciiniento,
es muy evidente que sólo que-
rían lo sullei-'iit- para ponerse una
buena Jarana durante las fiestas.
uo les haga buen provecho.
Muy repetidas gracias á nues-
tros suscritores cuyos nombres
publicamos á continuación, por las
pesetas que han tenido á bien re-
mitimos cu p;q,o por su snscru ion,
durante la semana, Siguen los
nombres:
lieiuln'iro MoniovH $ 1.00;
.les.m Ma l.u.-er'- j;'
Aiintilt-- r Mailinel .no
Juan K. I.ueero Ü.0U
J. A. rVi'Kin :,')!
Mlor V. I ialleg.. i.w
( mullo A rugan I,- C
I'ui'lo Haca
( 'asiniiro lioinero l'.rxl
Jos. I,. l ft.llt)
Ka sala de reuniones de la socie-
dad del Kcalo San .luán de La
Salle fué bendecid solemne mente
(d Domingo pasado eu la tarde
pi eceiiciando el acto la-- t socieda-
des religiosas de San .losé, las
i,ir,,,a
...
.i.. ,, i iitu ,..,.
"
"'
,.,....r. I,,
r...M .1.. i..,. . i.... ........
........... .
.
.
I'nr mas pormenores ilinj msc mi; si es por correo incluyan1
siempre una est iiui-a- . Oiiiciu i t'ivuto a la Cu i d ('artes.
LAS VKtlAS, - NL'KVO MKX1CO.
Tinta!!Ferretería
A 1U IHTHE ST. LOUIS
TWICK-A-WEEK-1- G Aíronte para las maquinas de CORTAR
SACATE DE WOOD, y toda clase de piezas
de Maquinaria para componer maquinas en
mano. Ei cuartel general por teda clase de
A (IIKA I' sr.MIAViniKM , omkv hi a vi aií.,.,.,.,,.
An render can et lüK IWK'K A- -
w i i k ÍJkitumc free by sending , three new yearly subscribers to
'hk i:1TIU if widi li.'l.OO.
to obtaining the Kreatest news weekly in Alueriea,
to Tin: t.:iT.U..c w,IUae u-- times th( price of
noic, cerv year by tin- - special offers made subscribers
to w f v,v . r h
' )L fV 3 171 A ft," H MCi. i fí i II O111 1 iiO KW mill W j ig' OUuEllCl,lu luiiiitioueveiy subscnbthe paper, or
i in: Ki:iM
sonas oe in piaza. i.os rc erciuios " from time to time.
padres Ciom y .Mieo! ollciaron VÍKÍ,""i" li"'i,"li"l !'' Albuquen Sample copies of Tilt: Ki:mn.ic will be sent anyone upon re-e-
las ccieinoniiis y la luiiida de l1"'' I '"'' viaje. ceiu of a postal care ictiucst. Addi ess all oi ib is,
Anulos y I'uiilMM l' Anido.
Todos los precios mas baratos por
al contado.Las Vcj-u- s suplid la música. Los
rano, i'Kuo MKdc.no,
ha sido siempre la conducta del
rnnpíín I1E1C1A Hnlie
''Nuestro surtido es tan GRANDE, VARIADO e INMENSO, que imposible nos es dar pormenores, psro nueotros precios es-ta- n
listos a probar quo el único remediocontra los
TiemposDuros son EFECTOS BARATOS,
y tanto como tenemos articulos que ningún otro comercio posee en Nuevo Mexico, (í CHAMIZAMOS HlEf IOS encontra de los cuales NO SE
PUEDE COMPETIR.
CHAS. ILFELD, The Plaza. CHAS. ILFELD,
m
